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ABSTRACT 
In this project, we examine the possibility of developing a new website for the Danish 
documentary film festival CPH:DOX. CPH:DOX is an organisation that, besides arranging and 
conducting a film festival with more than 200 films and hundreds of film industry affiliated 
guests each year, runs a range of concurrent film related projects. Their current website is a 
great dissatisfaction for the festival, as it is hard to navigate, translating into a loss in visitors 
each year. Creating a simple website covering all of the relevant information of the 
organisation seems a difficult task.  In this report we propose a three-way split of the website, 
with a portion focusing on the film programme, a portion focusing on the news and “about” 
content, and a portion focusing on the content aimed at the film industry. The website will be 
split in a way where the user would only be faced with one of the sections at a time. In our 
software development process we have focused on analyzing the requirements of and 
constructing the part of the site responsible for presenting the film programme. The report 
will present the interface and implementation of this. 
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LÆSEVEJLEDNING 
I denne rapport vil vi præsentere det softwareudviklingsprojekt, vi har udført for, og i 
samarbejde med, organisationen CPH:DOX. For at øge læsevenligheden vil vi først kort 
gennemgå, hvilke kapitler rapporten består af. 
I kapitlet “Indledning” vil vi præsentere CPH:DOX som organisation, vores problemfelt og 
den nuværende hjemmeside. Dette kapitel vil give læseren den nødvendige viden og 
baggrundsinformation til at forstå vores valg af metode. Kapitlet “Metode” vil gennemgå og 
argumentere for vores valg af metoder, både i forhold til den generelle udviklingsproces og 
de konkrete analytiske teknikker vi har gjort brug af. 
“Analyse”-kapitlet vil da følge op på disse metoder og redegøre for hvad vi er kommet frem 
til ved brug af dem. Der vil her blive brugt en række modeller og figurer, der vil søge at belyse 
forskellige elementer ved organisationen, deres årlige arbejdsforløb og hjemmesidens brug og 
virke. 
I de to kapitler “Brugergrænseflade” og “Implementering” vil vi præsentere den hjemmeside, 
vi har udviklet til CPH:DOX, hvor “Brugergrænseflade” vil fokusere på den side den 
almindelige bruger vil komme i kontakt med og navigere. “Implementering” vil redegøre for 
hvordan vi har implementeret brugergrænsefladen og struktureret koden, samt give et 
eksempel på, hvordan koden i praksis vil eksekveres, når en bruger benytter sig af siden. 
I “Diskussion”-kapitlet vil vi vende mulige problemstillinger ved den løsning, vi har lavet, og 
den fremgangsmåde vi har valgt, samt spekulere over hvordan andre valg kunne have påvirket 
forløbet. Slutteligt vil vi i kapitlet “Konklusion” opsummere projektets vigtigste resultater og 
mulige fremtidige arbejde og brug. 
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1 INDLEDNING 
I dette kapitel ønsker vi at give et indblik i den organisation, den kontekst og den hjemmeside 
som dette systemudviklingsprojekt tager udgangspunkt i. Vi vil som det første præsentere 
CPH:DOX som filmfestival og organisation, med nogle nøgletal om festivalen samt beskrivelse 
af deres organisationelle struktur. Herefter vil vi beskrive problemfeltet og den nuværende 
situation med deres hjemmeside og bureauet B14, før vi præsenterer vores 
problemformulering. Vi vil give en hurtig beskrivelse i ord og billeder af deres nuværende 
hjemmeside for at give et grundlag for forståelse af vores senere analyse. Vi vil i en afgrænsning 
nærmere specificere projektets indhold og slutteligt vil vi definere nogle af de nøglebegreber 
der bruges i rapporten. 
 BESKRIVELSE AF CPH:DOX 
CPH:DOX er en københavnsk dokumentarfilmfestival, der afholdes hvert år i 10 dage i 
november, og som har et årligt program på over 200 forskellige dokumentarfilm. Udover at 
vise film arrangerer CPH:DOX også en række koncerter, debatter, fester og events. Festivalen 
blev startet i 2003 og har været støt voksende i størrelse siden da. I 2014 havde CPH:DOX 
et publikumstal på knap 84.000. Til sammenligning havde de ca. 70.000 i 2013. Festivalen søger 
både at øge opmærksomheden omkring brede og populære dokumentarfilm, men bruger også 
mange kræfter på mere eksperimenterende dokumentarfilm, samt at udvikle nye filmtalenter. 
CPH:DOX er en speciel organisation af forskellige årsager, både værdimæssigt, økonomisk og 
strukturelt. Festivalen er en del af paraplyorganisationen Copenhagen Film Festivals sammen 
med filmfestivalen CPH PIX og børnefilmfestivalen BUSTER. CPH:DOX er dog selvstyrende 
og benytter hovedsageligt Copenhagen Film Festivals til at dele ressourcer og løsninger på 
lignende opgaver. For eksempel benytter alle tre filmfestivaler den samme database og 
servere, der driftes af en produktionsansvarlig. Siden festivalens start i 2003 har 
festivaldirektør Tine Fischer været øverste chef på CPH:DOX, men man kan grundlæggende 
opdele organisationen i tre hovedgrupper: Program, Publikum og Branche. 
Programafdelingen står for tilrettelæggelsen af programmet og udarbejdelsen af festivalens 
hovedkonkurrence, koncepter og events. Publikumsafdelingen står for markedsføring, presse 
og flere af de praktiske ting omkring afholdelse af festivalen. Brancheafdelingen står for den 
del af festivalen der er tiltænkt andre branchefolk, såsom den konference de afholder, samt 
talentudvikling og mindre konkurrencer. 
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Festivalen har 10-12 faste ansatte på fuld- eller deltid, der sidder der året rundt, men hvert 
efterår op til festivalenperioden, hentes en masse ekstra kræfter ind, der øger festivalens stab 
til omkring 70 mennesker. Størstedelen heraf er praktikanter fra videregående uddannelser, 
der ikke har arbejdet i organisationen før. Praktikanterne er hos CPH:DOX i et halvt år, og 
kommer oftest fra uddannelser, der omhandler kommunikation, kulturformidling eller 
business. Foruden disse er der også en masse frivillige der står for mindre praktiske opgaver 
i afviklingen af festivalen. Da en stor del af festivalens medarbejdere er praktikanter, betyder 
det også, at der er stor udskiftning i besætningen. Derudover er der et halvt års pause fra at 
et sæt praktikanter stopper til et nyt træder til, hvilket medfører et signifikant informations- 
og erfaringstab. 
Festivalen har en lang række projekter sideløbende; projekter der alle har hvert deres formål 
og projektbeskrivelse og hver skal have deres egen plads. . Dette skyldes måden festivalen 
finder midler på. En stor del af festivalens finansiering sker gennem støtte fra fonde og puljer, 
og her har festivalen fundet det mest gunstigt at søge om penge til et selvstændigt projekt, 
frem for penge til at dække en del af et større projekt. Festivalen jonglerer derfor med mange 
projekter, der alle skal have en vis synlighed for at tilfredsstille sponsorerne. Den 
organisatoriske struktur er derfor omfattende, specielt i forhold til hvor få mennesker, der 
arbejder på festivalen. 
 PROBLEMFELT 
I 2013 fik CPH:DOX en sum penge af Wonderful Copenhagen til at udvikle en ny hjemmeside. 
Derfor tog de kontakt til bureauet B14 (www.b14.dk), der udviklede festivalens nuværende 
hjemmeside ved brug af Drupal som Content Management System (CMS). Udviklerne krævede, 
at sidens database skulle ligge på bureauets egne servere, hvilket betød, at CPH:DOX’ 
medarbejdere ikke længere havde mulighed for at lave ændringer på hjemmesiden uden om 
B14.  Desuden har der åbenbaret sig en række problemstillinger ved sidens opbygning og 
design. Den har vist sig at være uoverskuelig og informationstung i forhold til dens formål. 
Endvidere har den opsætning af Drupal som B14 har lavet, ikke de muligheder for 
modifikationer som CPH:DOX har brug for. Disse ændringer og forbedringer kan godt laves 
af B14, men da hver ændring kræver en del timer, kræver det også en masse penge, som 
festivalen ikke har at give. Hjemmesiden kunne laves for de penge de fik af Wonderful 
Copenhagen, men yderligere forbedringer er for festivalens egen regning. En regning der har 
vist sig at være for stor. 
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Der er altså et ønske om at lave en hjemmeside der kan ligge på Copenhagen Film Festivals 
egne servere og benytter egne databaser. Derudover ønskes en anden backend end den 
Drupal og B14 stiller til rådighed, da den store udskiftning af praktikanter stiller høje krav til 
brugervenligheden og overskueligheden af denne. Af denne grund er der et ønske om at bruge 
WordPress som CMS, da det er kendt som et brugervenligt system, og da det er det mest 
benyttede CMS på internettet i dag (WordPress 47%, Drupal 14%).1 At det er det mest 
benyttede system siger ikke nødvendigvis noget om brugervenligheden, men det øger chancen 
for, at eventuelle praktikanter har en grundlæggende erfaring med systemet.  Der er desuden 
et ønske om en mere overskuelig og opdelt side, da den nuværende bærer meget præg af de 
mange forskellige projekter og funktioner, som festivalen ønsker at varetage. Med 
udgangspunkt i CPH:DOX’ erfaringer og ønsker og inspiration fra lignende sider, mener vi, at 
man ville kunne designe en side, der i højere grad vil kunne tjene det ønskede formål. 
 PROBLEMFORMULERING 
Hvordan kan man strukturere og implementere en brugbar og overskuelig hjemmeside 
for filmfestivalen CPH:DOX? 
 PRÆSENTATION AF CPH:DOX’ NUVÆRENDE SIDE 
For at give et uddybende indblik i vores problemfelt, vil vi præsentere CPH:DOX’ nuværende 
hjemmeside for at vise de problemer, som organisationen ser i den. Vi opfordrer læseren til 
selv at besøge deres hjemmeside på http://www.cphdox.dk, da skærmbilleder og tekst kun kan 
give en begrænset gengivelse af siden. 
CPH:DOX’ hjemmeside, som illustreret af Figur 1, er domineret af et skiftende banner øverst 
på siden (ses øverst på Figur 1), efterfulgt af menupunkterne Program, Festival, Branche, 
Presse, Om os og Tilmelding af film. Neden under menupunkterne findes aktuelle opslag, der 
består af et større billede, med overskrift og brødtekst derunder. 
På Figur 2 ses Branche-menupunktet, med de dertilknyttede underpunkter. Dette menupunkt 
henvender sig primært til branchefolk. Underpunkterne repræsenterer de forskellige 
projekters undersider. For eksempel er CPH:CONFERENCE festivalens dokumentarfilm 
konference, der hovedsageligt henvender sig til branchefolk, mens DOX:ON:TOUR derimod 
er et regionalt tiltag hvor CPH:DOX viser film forskellige steder i Danmark og  Sverige. Dette 
                                            
1 http://trends.builtwith.com/cms [sidst hentet d. 28/05-2015] 
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punkt er mere relevant for det generelle publikum, som gerne vil se dokumentarfilm, og er 
derfor lettere malplaceret. 
 
Figur 1: Viser CPH:DOX' nuværende hjemmesides generelle udseende 
 
Figur 2: Viser "Branche"-hovedmenupunktets undermenupunkter. 
Ligeledes findes der dupletter, flere menupunkter, som leder til den samme side. Eksempelvis 
under Branche, ved DOX:ON:TOUR rækken, leder “Om vores regionale events” til den 
samme side som “Om DOX:ON:TOUR” under “Om os”-menupunktet. 
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Figur 3: Viser, at programmet præsenteres, og henvises til på mange forskellige måder 
Flere af menupunkterne har underpunkter, der er uklare i deres funktion, og minder meget 
om hinanden, hvilket bidrager til menuens uoverskuelighed. Som illustreret på Figur 3 har 
Program menupunktet flere underpunkter, der har tilnavnet “Program”, og de leder alle til 
forskellige sider, der repræsenterer hver sin version af programmet. Man kan ikke navigere til 
de forskellige programsider indbyrdes, men kun ved brug af hovedmenuen. 
 
Figur 4: Viser siden "Det lette overblik" 
På Figur 4 ses programsiden “Program - Det lette overblik”. Den viser ni billeder, der 
repræsenterer de ni kategorier, som CPH:DOX inddeler deres film i. De fleste af 
kategorierne, så som MEGATRENDS, HITS og DOX:AWARD er relativt ikke-deskriptive. 
Opsætningen er dog simpel, og let at forholde sig til. 
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Figur 5: Viser et screenshot af det nuværende CMS' backend 
På Figur 5 ses et screendump af hjemmesidens backend. Øverst er en sort bjælke som er 
CMS’ets menu, nedenunder er undermenuen for behandling af “posts”. Den aktuelle side viser 
den tekstbehandlingsboks, som tillader, at tekst kan blive tilføjet til hjemmesiden. Tag notits 
af det sparsommelige interface, med minimal funktionalitet. Tilføjelser af billeder foregår via 
en seperat knap, hvor man uploader billedet på et fikseret sted på siden. 
 
Figur 6: Viser, hvordan pages og posts arrangeres i det nuværende CMS, Drupal. 
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Indholdet af hjemmesiden, fordelt ud på Pages og Posts, er arrangeret i liste som vist på Figur 
6, med ca. 10 elementer pr. side. For at se yderligere indhold skal man trykke videre på siden, 
eller anvende CMS’ets søgefunktion. 
 AFGRÆNSNING 
Den nuværende hjemmeside har en både æstetisk og funktionel uoverensstemmelse, i høj 
grad fordi CPH:DOX’ publikum er todelt: De skal både tilfredsstille et industri- og et 
traditionelt festivalpublikum. Sidstnævnte har sædvanlige behov som fx at læse nyheder på 
siden, undersøge filmprogrammet og lignende. For industrien tjener festivalen en vigtig 
networking funktion, hvorved der kræves bl.a. en kalender, der hjælper forskellige parter med 
at planlægge møder, et akkrediteringssystem og en on-demand streaming tjeneste, således at 
programmet kan vises asynkront med festivalens afvikling. 
Vi ser her en del særskilte interessepunkter for henholdsvis industri- og det sædvanlige 
publikum, hvilket kan besværliggøre et design af cphdox.dk som strømlinet hjemmeside. 
CPH:DOX er en kompliceret institution, hvilket nødvendiggør en overvejet afgrænsning. 
Diskussion med de ansatte og en fornemmelse for projektets omfang var pejlemærker, men 
følgende datapunkter fra den nuværende hjemmeside hjalp os i vores afgrænsningsopgave. 
Som nævnt tidligere, var en genlydende klagesang at skulle oplære en lind strøm af praktikanter 
og nytilkommende, specielt med henblik på førstnævntes korte ophold i institutionen. Denne 
adspredelse i institutionel forankring, og derved kyndigheden i CPH:DOX’ teknologi, bliver 
nemt frustrerende for medarbejdere. I og med at der kan formodes en sammenhæng mellem 
korte ophold på institutionen og kortsigtet beslutningstagning kan dette udforme sig 
uhensigtsmæssigt på hjemmesiden. 
Et eksempel fremkommer ved en bemærkning af, at undermenupunktet “DOX:TV” både er 
at finde under overmenupunkterne “Presse” og under “Festival” (Endvidere skal man holde 
for øje ikke at forveksle “DOX:TV” med deres on-demand service “CPH:MARKET”). 
Hvis hjemmesiden var et absolut produkt af modellering er det svært at forestille sig, at disse 
dubletter ikke ville være blevet opdaget; derimod vidnes, at en mere løbende design- og 
implementeringsproces har vundet indpas gennem hjemmesidens levetid. 
CPH:DOX beskrev en anden drivkraft som kunne ligge bag denne trinvise udvidelse: Et ønske 
blandt medarbejderne, om at få opmærksomhed til egne projekter. De forskellige 
arrangementer er på DOX drevet af forskellige passionerede individer, og når antallet af 
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tilmeldte gæster eller solgte billetter til et af disse arrangementer ikke er tilstrækkeligt, er der 
pludselig stor motivation for at komme på forsiden, enten permanent eller midlertidigt. Dette 
i endnu højere grad når vi bevæger os ind i festivalperioden. Denne problematik er i 
særdeleshed afspejlet i deres nyhedssektion, som ligeledes er offer for at være en nemt 
tilgængelig kilde til mere øjeblikkelig opmærksomhed til hvert projekt. Det afføder en 
uoverskuelighed ikke kun i hjemmesidens design, men også i indholdssektionerne. 
Udover denne inkrementelle proces, kommer et andet designmønster til syne ved CPH:DOX’ 
egen beskrivelse af den nuværende sides fremlæggelse af filmprogrammet. Cphdox.dk havde i 
en periode flere overlappende menupunkter som “Program - Serier og temaer”, “Program - 
DOX:ON:TOUR”, “Film A-Z”, “Kalender” og videre. 
Som svar herpå blev menupunktet  “Program - Det lette overblik” tilføjet. Her er det naturligt 
at modargumentere, at præcis den modsatte af den ønskede effekt er opstået; altså, at det er 
dybt forvirrende for en førstegangsbesøgende at navigere mellem alle disse 
programpræsentationer, omend (eller specielt fordi) de hver især peger hen imod en 
særvisning af programmet; hvilken er den “korrekte”? Hvilken er den ønskede? Et “system for 
systemerne” er kommet til syne. I og med at valgene er for mange for den almene 
festivalgænger, og at ingen programvisning er tilstrækkelig, blev der lavet en guide til 
programmet; i stedet for at forbedre programpræsentationen blev introduceret endnu en 
præsentationsudgave. 
Vi ser altså to forskellige tendenser: 
1. Hjemmesiden rodes til i nødstedte perioder, både indholdsmæssigt og i 
designhenseende, grundet divergerende egenbehov og mangel på overblik. 
2. Der er en tendens til at rod afføder mere rod. 
Hjemmesidens design er altså delvist et produkt af kontinuerlig udbygning, hvorved dette ikke 
altid fandt sted i perioder med absolut overblik og tænketid, men også videre konsekvenser 
heraf. Følgende var det vores opgave ikke blot at analysere krav og mangler, men at gøre dette 
i tæt forbindelse til den daværende implementering, for at løse de fremlagte faldgruber. 
Bemærkningen af disse irregulære designmønstre nødvendiggjorde en klar afgrænsning: Meget 
af sidens design var betinget af institutionens udformning og at forsøge at udrede denne stod 
uden for vores opgave. Vi har derfor taget som opgave at omlægge en kernefunktion af 
hjemmesiden, programsiden, for derved at lave essentielt arbejde, men samtidigt undlade at 
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beskæftige os med industriorienterede funktioner, akkreditering, en engelsk version af 
hjemmesiden, streamingtjeneste, beslutningstagen angående placering af de forskellige, 
individuelle projekter på hjemmesiden og videre.  
For at lette det tidligere skitserede problem som CPH:DOX har, i at skulle uddanne deres 
omskiftelige arbejdsstab, har vi tidligt i fællesskab med CPH:DOX taget en beslutning om, at 
tage hånd om deres nyhedsplatform. Dette tager form af en konsolidering af deres tidligere 
nyhedsside og deres blog, som vi vil sætte op med Content Management Systemet 
“WordPress”. Lignende velkendte applikationer som Facebook og sædvanlige 
blogopsætninger, har WordPress et gennemskueligt interface til oprettelse af nyheds- og 
blogindlæg. Dette burde i særdeleshed lette den teknologiske udfordring for mindre teknisk 
orienterede dele af institutionen. 
 BEGREBSAFKLARING 
1.6.1 Brancherelevante termer 
1.6.1.1 CPH:DOX / Festivalen 
Når vi i rapporten omtaler “CPH:DOX” eller “Festivalen” er der som udgangspunkt tale om 
organisationen CPH:DOX og ikke det 10-dages arrangement “CPH:DOX”. Organisationen 
dækker over en række andre projekter end blot filmfestivalen, og det er her hele 
organisationen vi refererer til. 
1.6.1.2 Afvikling / Festivalperioden 
Her betegnes de dage hvor selve filmfestivalen løber af stablen. 
1.6.1.3 Programsiden 
Fokus for dette projekt vil ligge på programsiden; her beskrives den side hvor de forskellige 
titler, der vises under og før festivalen, er organiseret. Som vil blive skitseret i løbet af opgaven 
er programmet på den nuværende hjemmeside gemt væk, og mange gæster foretrækker den 
trykte version. Vi søger derimod at gøre denne kerneinformation til centrum for deres nye 
hjemmeside. 
1.6.1.4 Screenings 
Når vi i rapporten omtaler en screening menes der et program af en eller flere titler der vises 
sammen. En screening kan finde sted flere gange i forskellige biografer og på forskellige dage, 
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og skal derfor ikke forveksles med en fysisk visning i en biograf, og skal ej heller forveksles 
med festivalens samlede program, der indeholder mange screenings. 
1.6.1.5 Kategorier 
CPH:DOX opdeler deres filmprogram i 8-10 forskellige kategorier, der har titler som fx 
“HITS”, “DRAMA!” eller “POLITIK”. En film eller screening kan godt tilhøre flere kategorier. 
1.6.1.6 Serier / Temaer 
Foruden kategorierne har CPH:DOX også en række serier og temaer i deres filmprogram. En 
serie eller tema har et mere afgrænset emne og har titler som fx “We need to talk about 
Russia”, “A history of violence” og “Danish dox”. For programmet i 2014 var der 25 forskellige 
serier og temaer og de indeholder et markant mindre antal af film end en kategori. 
1.6.1.7 Industri / Branchefolk 
Her omtales den del af publikum, der kommer fra eller ønsker at blive en del af filmindustrien. 
Disse branchefolk har motivationer enten ved promovering eller deltagelse som filmskabere 
selv, eller i den mere brancheorienterede ende hvor networking og scouting er betydelig. De 
har særskilte interesser og krav til hjemmesiden. 
1.6.1.8 Akkreditering 
Her menes en udstedelse af legitimationsoplysninger således at pressen og industripublikum 
får adgang til de forskellige visninger og arrangementer i løbet af festivalsperioden. 
Akkreditering kræver en skriftlig ansøgning. 
1.6.1.9 Projekter 
Her omtales de forskellige projekter som CPH:DOX varetager. De er umiddelbart uden for 
vores afgrænsning, men i forhold til hjemmesidens uoverskuelighed er de interessante. Der er 
mange af dem, og det er svært at tyde hvilke projekter der er aktive og deres egentlige 
relevans. Som eksempel kan nævnes DOX:ON:TOUR hvor festivalen tager på tur til 
forskellige kommuner for at vise film og debattere. Talentprisen er et andet eksempel. Her 
gives årligt 25.000kr til aspirerende dokumentarister i udvikling- og produktionsstøtte. 
1.6.2 Tekniske termer 
1.6.2.1 CMS – WordPress 
Et Content Management System er en applikation der hjælper publicering, redigering og 
organisering af indhold fra en central brugerflade. CPH:DOX’ benyttelsen af et sådan system, 
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vil hjælpe til at omgå dybt teknisk arbejde og kodeskrivning, for derved udelukkende at kunne 
fokusere på indholdsmæssige opgaver. Vi benytter i dette projekt et populært open-source 
CMS kaldet WordPress. 
1.6.2.2 Modellering 
For bedre at forstå vores opgave benytter vi os af forskellige modeller og modelleringssprog. 
Disse er  grafiske eller tekstuelle i deres udtryk, og kan ved hjælp standardiserede nøgleord, 
sætninger og opstillinger hjælpe til abstrahere ubehjælpelige detaljer væk og samtidigt udskrive 
eventuelle problemer. 
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2 METODE 
I dette kapitel ønsker vi at redegøre og argumentere for de metoder og teknikker vi har taget 
i brug i vores projektforløb hos CPH:DOX. Vi vil redegøre for agil softwareudvikling, som har 
dannet fundament for vores udviklingsprocess og samarbejde med festivalen. Vi vil desuden 
beskrive metoden Unified Process, dens fire faser og iterative tilgang, som vi har gjort brug af. 
Vi vil forklare vores brug af use cases som grundlæggende metode til at forklare og definere 
brugsmønstre. Slutteligt vil vi redegøre for en række teknikker fra Metode til forUndersøgelse i 
Systemudvikling - og Teori herom (MUST) som vi har brugt i vores analyse af organisationens 
struktur, muligheder og behov.  
 AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT 
I vores softwareudviklingsprocess med CPH:DOX har vi valgt at have en agil tilgang til 
projektet. Med udgangspunkt i Manifestet for Agil Softwareudvikling (Beck et al., 2001a) og dets 
tilhørende tolv principper (Beck et al., 2001b) har vi planlagt vores tid med CPH:DOX meget 
løst. Specielt principper om dagligt samarbejde mellem kunder og udviklere, samt et fokus på 
ansigt-til-ansigt kommunikation har været essentielt for vores arbejde, dette af flere forskellige 
grunde. 
Den primære grund til at vælge en agil tilgang, frem for en mere organiseret og systematisk 
tilgang til samarbejdet med festivalen, var de ønsker og krav de medbragte da vi etablerede 
projektet. De havde et ønske om, at vi kom i gang med at programmere så hurtigt som muligt, 
ud fra en frygt om, at en længere forundersøgelsesproces kunne risikere at kvæle projektet i 
analyse. Dette nedstammer fra et behov for, at den nye side kunne være færdigimplementeret 
allerede inden festivalperioden til efteråret. Kravene som CPH:DOX fremlagde  var vage og 
udetaljerede, og det var tydeligt, at de ikke var endelige. Der var fx tydelige uenigheder om 
hvilke informationer der var vigtigst på siden, og hvilke informationer der kunne flyttes væk 
fra forsiden. Derfor ansås en løbende kravspecfikation igennem hele udviklingsprocessen som 
nødvendig.  
Vi kunne naturligvis have formuleret en kravspecifikation med konkrete krav og få dem til at 
skrive under på den, og dermed sikre vores egen ryg ved blot at opfylde kravspecifikationen. 
Det ville dog ikke nødvendigvis give et optimalt slutprodukt for festivalen, og vi valgte derfor 
at imødekomme denne usikkerhed omkring målet og definere umiddelbare krav som vi 
arbejdede ud fra, for senere at udspecificere dem. 
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Foruden dette fandt vi det også gavnligt for vores egen process ikke at følge en klassisk 
vandfaldsmodel for softwareudvikling. Da vi alle har begrænset erfaring inden for feltet, 
specielt med organiserede forundersøgelser, fandt vi det attraktivt at vælge en tilgang, hvor 
analyse komplimenteres af konkrete erfaringer udvundet af sideløbende implementering. Vi 
er klar over, at vi hermed kommer til at lave en del programmering, som ikke er med i det 
endelige produkt. Det ser vi imidlertid ikke udelukkende som en ulempe, da vi også har en 
begrænset mængde programmeringserfaring, og det vil være en god måde at få konkret 
konstruktionserfaring med de teknologier vi har valgt at benytte os af -  en erfaring vi mener 
vil øge kvaliteten af det endelige produkt.  Det er vigtigt at være opmærksom på at få en god 
og logisk struktur i sin kode, selvom den bliver skrevet og bygget op sideløbende med 
analysen. Vi har derfor omstruktureret koden, når vi har ændret drastisk i kravene eller 
designet, for at sikre, at den endelige kode er forståelig og mulig at vedligeholde i fremtiden. 
Der er nogle forhold der skal være tilstede før agil softwareudvikling bliver en fornuftig 
mulighed, blandt andet skal det være muligt at have daglige samtaler med kunden og mødes 
ansigt til ansigt. Dette har dog heldigvis været let tilgængeligt hos CPH:DOX, da vi har kunnet 
få kontorplads hos dem, og dermed kunne have vores daglige gang blandt de mennesker der 
skal bruge og godkende systemet i sidste ende. 
 UNIFIED PROCESS 
Vi har valgt at strukturere vores arbejde efter softwareudviklingsprocesmodellen Unified 
Process. I det følgende afsnit vil vi beskrive metoden, og hvordan vi planlagde at udføre vores 
arbejde i de fire faser, der udgør procesmodellen - inception, elaboration, construction og 
transistion.  
Unified Process (UP) beskriver en tilgang til at bygge, implementere og vedligeholde software. 
Udviklingsprocessen fordrer, at man arbejder iterativt, inkrementelt, har fokus på at opdage 
risici tidligt i processen, og systemudviklingen drives af use cases. Det samlede udviklingsforløb 
opdeles i fire faser: Inception (Begyndelse), Elaboration (Uddybning), Construction 
(Konstruktion) og Transition (Omlægning) (Larman 2001, s. 13). 
Ved en iterativ udvikling opdeles udviklingscyklusen i en serie af korte tidsforløb, der kaldes 
iterationer. Gennemførelsen af en iteration er i UP defineret ved, at man opnår en testet, 
integreret og eksekverbar del af det endelige system. Systemudviklingen ved iterationerne  
bygger på løbende feedback fra klienten og adaptation af systemet i kraft af denne. Jo flere 
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iterationer, der gennemføres, jo større en del af det endelige produkt, vil derfor være udviklet 
(Ibid. s. 14). Datoen for en endt iteration ligger fast, og har man ikke nået sit mål på datoen, 
nedskrives de krav, der ikke understøttes af systemet på daværende tidspunkt, til senere 
udarbejdelse. Iterationen kan derfor slutte rettidigt med et stabilt og testet produkt (Ibid. s. 
109). 
 
 
Figur 7: Viser faserne inddelt i iterationer, og hvor meget vægt, der skal lægges i de forskellige UP-discipliner  (Ibid. s. 22) 
Som det fremgår af Figur 7, består hver af de fire faser af flere iterationer – UP følger dermed 
ikke den velkendte vandfaldscyklus, hvor udviklingsprocessen skarpt opdeles i analyse, design, 
konstruktion og indførelse. I stedet består hver fase af flere iterationer, der alle berører disse 
elementer. Dette anså vi som en god fremgangsmåde til vores projekt med CPH:DOX, da 
kravene til systemet ikke var klare på forhånd og den iterative tilgang hjalp ikke bare til løbende 
at afdække, hvad der virkede i praksis, men også til at afdække utydelige eller implicitte krav. 
Vi vil nu gennemgå hver af de fire faser, og beskrive, hvordan vi valgte at gribe dem an. 
2.2.1 Inception 
Formålet med denne fase er at at opnå en forståelse af projektets omfang. Dette gøres ved at 
lave et indledende skøn på, hvilke fornødenheder projektet involverer, samt påbegynde en 
undersøgelse af, hvilke krav virksomheden stiller og følgende opstille en projektplan. Ideen er 
ikke at forstå alle krav, lave en præcis projektplan eller et præcist skøn, men blot at lave en 
undersøgelse, der overskueliggør projektets hensigt og tilstrækkeligt retfærdiggøre, at 
projektet enten er gennemførligt, eller at det er en dårlig ide at engagere sig i projektet  (Ibid. 
s. 35). 
Til at forstå projektets omfang udførte vi en række interviews. Den indsamlede information 
dannede grundpillerne i udarbejdningen af use cases og et use case-diagram.  Indledningsvis 
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var formålet at få skrevet mange use cases i det kortfattede brief-format, der gav et udetaljeret 
overblik. Use casene beskrev de foreløbige krav til systemet, og gav os indsigt i, hvor 
omfattende konstruktionen af systemet umiddelbart ville blive. 
Til at behandle de forretningsmæssige og økonomiske aspekter af inceptionfasen udarbejdede 
vi et business canvas, og ud fra dette en argumentationskæde (se afsnit 2.3 om MUST-
metoden). Begge produkter beskrev, hvorvidt en gennemførelse af systemudviklingen kunne 
retfærdiggøres ud fra CPH:DOX’ interesser som en konkurrerende virksomhed.  
Eftersom systemudviklingen kunne retfærdiggøres ud fra virksomhedens forretningsstrategi, 
orienterede vi os i den eksisterende teknologi, der kunne eller skulle anvendes i forbindelse 
med konstruktionen af det kommende system. Ud fra dette lavede vi et skøn på, hvorvidt vi 
evnede at anvende teknologien til at understøtte virksomhedens krav, og samtidig om 
teknologien krævede en yderligere investering fra virksomhedens side - eksempelvis i 
forbindelse med web-hosting.  
Vi lavede herefter en plan, der tilførte den samlede systemudviklingsproces et tidsperspektiv. 
Den fungerede som en rettesnor i forhold til, hvad vi skulle have nået, og hvornår det skulle 
udføres. Den blev løbende opdateret med deadlines for, hvornår den næstkommende 
iteration skulle gennemføres, og hvad gennemførelsen ville indebære. Planen blev især brugt i 
begyndelsen udviklingsprocessen, mens den blev anvendt i mindre grad i konstruktionsfasen. 
Inception-fasen afsluttes med, at vi planlagde første iteration i elaboration-fasen. 
2.2.2 Elaboration 
I denne fase udfører man mere dybdegående undersøgelser, implementerer 
kernearkitektkturen af systemet, afklarer de fleste af kundens krav og behandler de 
problemer, der kan tillægges den største risiko (Ibid. s. 109). 
Elaboration-fasen er ikke en designfase ellermodelleringsfaser, til implementering  i 
construction-fasen. Det er til gengæld en fase, hvor der laves en eksekverbar arkitektur, der 
ikke på et senere tidspunkt kan forkastes, men derimod kommer til at udgøre en del af det 
endelige system. Dette stemmer overens med den vores agile tilgang med en målsætning om 
at lave brugbar og verificérbar kode løbende. I fasen gennemfører man dermed en produktion 
af kernearktitekturen, varetager de problemer, der tillægges den største risiko, og laver et 
skøn over planlægningen og ressourcerne (Ibid. s. 109). 
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I denne fase uddybede vi de use cases, der krævede en yderligere specificeringen i forhold til 
udviklingen af de funktioner, der blev beskrevet af disse. Uddybningen foregik ved omskrivning 
til det mere detaljerede use case-format, fully dressed (se afsnit 2.2.5 om use cases). Derefter 
begyndte vi at udvikle de dele af systemet, som vi identificerede som særligt risikobetonede, 
eller essentielle for systemet som helhed. 
CPH:DOX’ database indeholder information omkring de film, der er eller har været på det 
årlige program. For at kunne forstå databasestrukturen og kunne udnytte den tilgængelige data 
bedst muligt udarbejde vi et ER-diagram, der beskrev den del af databasen, som var relevant i 
forhold til de funktionaliteter, der ønskes af klienten. 
Vi inddragede i mindre grad klienten i forbindelse med konstruktionen af kernearkitekturen, 
da vi mente, at denne del af systemet kun vil have meget begrænset gavn af deres besyv. Det 
var funktionaliteter, der ikke nødvendigvis førte til en synlig forandring, men spillede en 
essentiel rolle for at andre funktioner kunne udvikles. Det betød imidlertid ikke, at de slet 
ikke vil blev inddraget, og vi ville selvfølgelig gerne løbende forklare dem, hvad vi lavede og 
hvorfor. De blev selvfølgelig også inddraget i forbindelse med uddybning af pointer fra 
interviews eller til specificering af use cases. 
2.2.3 Construction 
Construction-fasen påbegyndes, når alle de mest risikobetonede problemer er løst, og de 
fleste krav er forstået.  Fasens formål er at færdigbygge applikationen og løse de resterende 
problemer. Defineres kernearkitekturen fra elabaration-fasen som systemets skellet, udgør 
slutproduktet fra construction-fasen kødet (Ibid: S. 591). 
Udviklingen fortsætter i en serier af tidsbegrænsede iterationer, og systemet vil løbende blive 
testet for ny-opdagede fejl og eventuelt manglende features (Ibid: S. 592). Fasen bar på den 
måde præg af en masseproduktion af de funktioner, der udgjorde den resterende del af 
systemet. Størstedelen af disse funktioner, gjorde brug af eller byggede på den allerede 
udviklede kernearkitektur. 
Derudover skal der også udvikles brugermanualer og lignende dokumenterende og 
forklarende materiale (Ibid: S. 592). Vi udviklede en model, der viste oversigten over de 
forskellige dokumenter, der udgør siden, og samtidig deres gensidige afhængighed. Derudover 
udviklede vi en model, der tydeligt var inspireret af et systemsekvensdiagram. Denne model 
beskrev kronologien for, hvornår og i hvilken sammenhæng de forskellige funktioner kaldes.  
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Udover at dokumentere koden gjorde disse modeller det også muligt at opdage 
effektiviseringsmuligheder i forhold til den overordnede organisering. 
2.2.4 Transition 
Denne fases fokus ligger på at sætte systemet i brug. Der vil også blive foretaget tests i denne 
fase, men det vil modsat i konstruktionsfasen primært være med henblik på at færdiggøre 
features frem for at konstruere nye (Ibid: S. 592). 
Det ses ikke umiddelbart som muligt at gennemføre denne fase inden for projektforløbets 
tidsramme, men såfremt vi gør det, vil vi udføre en række tests, der skal vise, hvordan 
systemets features kan tilpasses. Fokus vil ikke længere være på at opdage manglende features 
som i construction-fasen, men at sikre, at de allerede implementerede funktioner fungerer 
som ønsket. 
2.2.5 Anvendelsen af use cases 
Følgende afsnit uddyber, hvordan vi har anvendt use cases, og giver en mere beskrivende 
forklaring af de forskellige use case-formater og deres relevans. 
Use cases anvendes til at forstå og beskrive krav til et system. Beskrivelserne består af en 
skildring af interaktionen mellem bruger og system, der leder til opnåelsen af et mål (Larman, 
2001, s. 45-46 ). Vi brugte use cases til at definere og specificere CPH:DOX’ funktionelle krav 
til de forskellige elementer, der skulle udgøre deres hjemmeside og dermed det samlede 
system.  
Vi lavede indledningsvis use case-diagrammer (Ibid. s. 71), der skabte et overblik over alle de 
use cases, der associeres med de overordnede inddelinger vi lavede af det samlede system. 
Ud fra disse skrev vi kort om de identificerede use cases i brief-formatet, der overfladisk 
beskrev hver enkelt use case.  
Derefter skrev vi de uses case, der beskrev dele af systemet, som vi identificerede til at være 
særligt komplekse eller i det hele tage essentielle for det samlede system, i fully dressed-
formatet. Dette gav en dybere forståelse af mål, opgaver og krav. Her beskrev vi, hvilken 
primær aktør, der indgik i use casen, samt de grupper eller personer, der havde en interesse 
i udførelsen af use casen, og hvordan der blev taget højde for disse interesser. Derudover 
beskrev vi interaktionsforløbet mellem bruger og system meget struktureret gennem main 
success scenario-delen af use casen. 
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Use casene blev anvendt styrende i forbindelse med udviklingen af systemet. 
Systemarkitekturen blev identificeret og opbygget med udgangspunkt i disse, og derfor vidste 
vi, at majoriteten af de funktionelle krav var afdækket, efter vi havde implementeret 
størstedelen af use casene.  
 IT-FORUNDERSØGELSE 
I forbindelse med et kursusforløb i Brugerdrevet Design, har vi udarbejdet en it-
forundersøgelsesrapport med udgangspunkt i organisationen CPH:DOX. Rapporten, som er 
udarbejdet ved hjælp af Metode til forUndersøgelse i Systemudvikling - og Teori herom (Bødker et 
al., 2008:33) eller blot “MUST”-metodens teknikker og principper, havde til formål at 
analysere og tilrettelægge de problematikker som organisationen oplevede i forbindelse med 
deres hjemmeside, såvel som at lave løsningsforslag til en eventuel udviklingsproces.  
MUST er en metode der består af en samling teknikker, kombineret med fire principper som 
vi har forholdt os til i løbet af forundersøgelsen. Principperne er som følger: At have en samlet 
vision der ser holistisk på organisationen, at opleve de ansattes arbejdsgang, at inddrage de 
ansatte aktivt i teknikkerne og at forankre undersøgelsen den empiri og de modeller man 
skaber(Bødker et al., 2008:71-93). Vi vil løbende anvende rapporten og dens delprodukter til 
at understøtte vores analyse.  
2.3.1 Interview 
Interviews anvendes i dette projekt til indsamling af information, der kan udledes fra relevante 
interessenter som fx ledere, brugere og ansatte. Interviews spænder fra meget strukturerede 
til ustrukturerede interviews. Meget strukturerede interviews anvendes med henblik på at 
indsamle en stor mængde interviewdata, der efterfølgende kan behandles kvantitativt. Ved det 
ustrukturerede stilles der brede spørgsmål til et begrænset antal respondenter. Spørgsmålene 
vil herefter blive besvaret og uddybet i en dialog med respondenten, der vil føre til en mængde 
kvalitativ data. (Bødker et al., 2008:254). 
Vi vil udføre en række interviews, hvor vi vil skabe en dybere forståelse af virksomheden som 
helhed, og hvilke krav de har til IT-systemet. Vores tilgang vil tage udgangspunkt i det 
ustrukturerede interview, hvor vi igennem brainstorming i gruppen vil forberede nogle emner 
eller brede spørgsmål, der kan føre til en samtale om et eller flere relevante temaer.  Vi 
forestiller os dog samtidig, at der vil opstå meget konkrete spørgsmål, der kræver faktuelle 
svar, og dem ønsker vi også at få opklaret løbende igennem interviewene.  
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Inden hvert interview vil vi undersøge, hvilke personer, der er relevante for de temaer og 
spørgsmål, der ønskes afdækket. Til at vurdere hvem, der er relevant, vil vi indledningsvis 
kontakte vores primære kontaktperson hos CPH:DOX, Kristoffer Tjalve. I takt med at vi 
lærer virksomheden og medarbejderne bedre at kende, vil vi på sigt selv kunne foretage denne 
vurdering. 
Under hvert interview nedskrives, der noter, som derefter sammensluttes til et referat. Dette 
giver giver en mere uddybende beskrivelse af de vigtige ting, der blev besluttet, aftalt og 
opdaget gennem interviewet. På samme tid udgør de referencepunkter, når vi skal bearbejde 
interviewene i vores videre arbejde, og gør det muligt at genopfriske indholdet af disse.  
Vi vil ikke lydoptage eller transskribere vores interview, da vi vil vurdere det til at være både 
tidskrævende og til en hvis grad unødvendigt. Interviewene bruges ikke dybdegående, men 
derimod blot som referencepunkter i forbindelse med forklaringen af organisationen eller som 
udgangspunktet til udviklingen af andre produkter. I kraft af at vi arbejder fra et kontor hos 
virksomheden, kan vi kan kontakte medarbejderne løbende og flere gange, hvis vi ønsker at 
få be- eller afkræftet påstande eller uddybet pointer, der udledes fra interviewene.  
2.3.2 Business Canvas 
Et Business Canvas (Osterwalder et al., 2010) er et diagram der ekspliciterer den givne 
organisations forretningsstrategi. Modellen kigger på hvordan forretningen drives, hvilke 
ressourcer, partnere og aktiviteter der bliver gjort brug af, såvel som hvordan der skabes 
værdi for kunden, og hvordan at denne værdi leveres til kunden.  
Udfyldningen af de forskellige felter i canvasset udføres på baggrund af interviews med de 
relevante ansatte. Overordnet set er diagrammet inddelt i tre dele. Den højre side varetager 
de forskellige kunder og den værdi som organisationen skaber for at løse kundernes 
problemer, såvel som forholdet mellem disse og hvilken form produktet tager. Den venstre 
side af diagrammet viser organisationens aktiviteter, de ressourcer de trækker på for at kunne 
udføre aktiviteterne, samt de samarbejdspartnere, der leverer det som organisationen ikke 
gør. Den nederste del af diagrammet viser de økonomiske aspekter, hovedsageligt 
indkomstkilder og udgifter. 
Formålet med denne teknik er at sikre, at der skabes forståelse af den forretningsmæssige 
side af projektet, med henblik på at forståelsen kan indgå i argumentationskæden, for at 
etablere et grundlag for arbejdsområdet.  
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2.3.3 Argumentationskæde 
Argumentationskæden (Figur 8) er på samme måde som Business Canvas modellen et forsøg 
på at etablere et velfunderet rationale for, hvorfor man arbejder med det aktuelle område. 
Tilgangen bunder i MUST metodens forsøg på at tilstræbe sig en holistisk tilgang til it-systemet.  
Med udgangspunkt i Business Canvasset, kigger kæden først på organisationens omgivelser, 
for at beskrive hvilket rum den eksisterer i, hvorefter den beskriver hvilke 
forretningsstrategier og -processer der bliver anvendt, for at etablere de konkrete 
arbejdsområder, som man skal arbejde med i udviklingen af et it-system. Ved at etablere 
arbejdsområdet igennem denne gennemgang af organisationens forretningsmæssige side, er 
intentionen at sikre sig, at it-systemet vil understøtte organisationens forretningsstrategi. Se 
Bilag 1 for en skabelon af argumentationskæden.  
Denne analyse af CPH:DOX’ forretningsmæssige side er vigtig, i det at vi som 
udefrakommende ikke har nogen viden om organisationen, og må sikre os, at det 
arbejdsområde vi arbejder med har en reel problematik. Det er også vigtigt at denne 
problematik er relateret til et af deres it-systemer, og at løsningen af denne vil have en positiv 
indflydelse på organisationen, dens økonomi og arbejdsprocesser. Grunden til at vi vil sikre at 
problematikken er it-relateret, og ikke organisatorisk, er at hvis problemet er udelukkende 
organisatorisk, vil projektet være inkompatibelt med vores læringsmål, og som sådan ville det 
ikke være hensigtsmæssigt at starte et projekt i denne organisation. 
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Figur 8: Argumentationskæden (Bødker et al., 2008:153) 
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2.3.4 Dødehavsrulle 
En dødehavsrulle udarbejdes på et langt stykke papir, hvor man i samarbejde med 
medarbejdere fra virksomheden, kronologisk nedskriver og tegner alle dele af en 
arbejdsproces. Den hjælper til at skabe overblik over en kompliceret og/eller lang 
arbejdsproces. Efter udarbejdningen af dødehavsrullen kan den anvendes som et 
referencepunkt i forbindelse med ideer til mulige IT-anvendelser (Bødker et al., 2008:288).   
Vi ser denne teknik som velegnet til at give et overblik over den arbejdsproces som CPH:DOX 
gennemløber hvert år, da den netop er meget lang - den løber fra januar til december. Vi 
forestiller os, at CPH:DOX’ arbejdsproces stiller forskellige krav til systemet på forskellige 
tidspunkter af året afhængigt af, hvor langt de er i den samlede arbejdsproces. Der sker 
minimale ændring af processen fra år til år, og derfor antager vi, at kravene på bestemte givne 
tidspunkter af året må være tilnærmelsesvis identiske fra år til år. 
Vi vil derfor analysere deres arbejdsproces gennem udarbejdelsen af dødehavsrullen med 
henblik på at inkludere de krav arbejdsprocessen stiller i vores kravspecifikation til systemet. 
Vi vil gennem analysen nå frem til  en eller flere løsninger, der tager højde for de afdækkede 
krav. 
2.3.5 Diagnostisk Kortlægning 
Diagnostisk kortlægning er et forsøg på at behandle en problematisk situation(Bødker et al., 
2008:307) ved at opstille det konkrete problem og dets årsager, konsekvenser og eventuelle 
løsninger. MUST metodens fokus på reel brugerinddragelse betyder, at man ved at inddrage 
brugerne vil kunne identificere problemerne løbende, og vurdere om de er reelle problemer 
eller måske konsekvenser af andre problemer, hvilket så ville betyde at det overordnede 
problem muligvis skulle adresseres først.  
Kortlægningen fungerer ved, at man opstiller et skema med problem, årsag, konsekvens og 
ideer til løsninger. Man skriver derefter arbejdsområdets problematikker op, og redegører 
for deres årsager og konsekvenser. Når problemet er ekspliciteret, kan man foreslå løsninger 
der ville kunne fjerne eller afhjælpe problemet, med henblik på at designe en samlet løsning. 
Udover at fungere som et umiddelbart problemafklarende værktøj, kan de diagnostiske kort 
senere hen skabe overblik og retning i det at det tvinger en til at forholde sig til de problemer 
der er etableret. 
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Denne tilgang er hensigtsmæssig i dette tilfælde, eftersom CPH:DOX’ problematik var meget 
uklar første gang vi blev introduceret for den. Hjemmesidens brug og problemer var ikke 
umiddelbart gennemskuelige, og som sådan blev vi nødt til at afklare problemerne. Teknikken 
fungerede på den måde som en start på kravspecifikationen. 
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3 ANALYSE 
I dette kapitel ønsker vi at redegøre for vores analyse af CPH:DOX’ forretningsstrategi for at 
forstå hjemmesidens rolle i den sammenhæng, og dermed vise, hvorfor og hvordan en 
gennemførelse af udviklingsprojektetet kan forsvares. Derudover vil vi beskrive, hvilke krav 
der stilles til hjemmesiden igennem en analyse af de relevante interessenter med henblik på at 
opnå et overblik over den kontekst vi skal udvikle siden til og blandt. Herefter analyseres 
CPH:DOX arbejdsproces for at opnå en dybere forståelse for organisationen, og deraf udlede 
nogle krav til systemet.   
Afsnittet med use cases beskriver detaljeret, hvilke krav der stilles til systemet, og hvordan 
systemet er designet til at tage højde for dette. Herefter opstiller vi et ERD med udgangspunkt 
i de tabeller og kolonner, der allerede eksisterer i CPH:DOX’ database for at skabe et overblik 
over, hvilke dele der er relevante for vores system. Til sidst beskriver vi resultaterne fra den 
diagnostiske kortlægning, der giver overblik over, hvilke problematikker som vi i samarbejde 
med CPH:DOX-medarbejdere identificerede på den nuværende hjemmeside, og hvordan der 
bliver taget hånd om disse problematikker på den nye. 
 ANALYSE AF CPH:DOX’ FORRETNINGSSTRATEGI 
Det følgende vil vise hvordan vi vil anvende forundersøgelsen i vores projektrapport, for at 
legitimere vores problem. Dette gør vi for at sikre, at et nyt IT-system er løsningen til at 
forbedre organisationens evne til at kommunikere information, samt forbedre og vedligeholde 
dens brand. 
I starten af forundersøgelsen(Petersen, Ahlberg-Bøghave, 2015) analyserede vi CPH:DOX’ 
forretningsstrategi med det formål at etablere et arbejdsområde, såvel som at sikre, at et 
projekt, der arbejder med de problemer der eksisterer på det givne arbejdsområde, ville 
understøtte organisationens forretningsmæssige dele, og som sådan tilføje reel værdi. 
Til dette formål udførte vi en Business Canvas-analyse og udarbejdede efterfølgende en 
argumentationskæde for problemområdet. Business Canvasset(Se Figur 9) illustrerer DOXs 
forretningsstrategi. “Value Propositions” viser hvad DOX tilbyder kunderne, og hvordan den 
gør det igennem “Channels” og “Customer Relationships”. Her nåede vi frem til, at DOX ikke 
bare viser film, men også faciliterer branchenetworking og understøtter filmprojekter. Til 
dette er hjemmesiden angivet som kanal, i det at den fungerer som informationskilde, såvel 
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som mediator af filmprogrammet, hvilket kan ses som at være en kilde til billet- og 
akkrediteringssalg. 
 
Figur 9: Det udarbejdede business canvas. (Petersen, Ahlberg-Bøghave, 2015) 
Med den viden om organisationen som Business Canvasset afdækker, er vi i stand til at skabe 
et grundlag for det arbejdsområde vi vil beskæftige os med. Dette rationale tager form af en 
argumentationskæde (se Figur 10), som der nu vil redegøres for. 
Organisationen CPH:DOX’ omgivelser er illustreret i den første kasse i 
argumentationskæden(se Figur 10), og påviser hvordan at CPH:DOX er i direkte konkurrence 
med andre dokumentarfilmfestivaler, og til dels med andre filmfestivaler og kulturtilbud i 
København. Disse omgivelser afføder en forretningsstrategi, som har et vist formål. Deres 
forretningsstrategi går ud på at skille sig ud fra andre festivaler ved at tiltrække prominente 
navne i industrien, samt at være mere end ti dages festival, da de også er involveret i 
udviklingen af dokumentarfilm såvel som at arrangere events såsom kunstudstillinger og 
koncerter 
Denne forretningsstrategi afføder forretningsprocesser så som brand management, 
programudvikling, finansiering af festivalen, og selvfølgelig afholdelsen af en succesfuld festival. 
Disse processer medfører arbejdsområder, som man kan understøtte med it-systemer, hvis 
krav man nu kan begynde at udpensle. I dette tilfælde er arbejdsområderne promovering af 
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festival og orientering af brugerne om de værditilbud som festivalen har. Disse arbejdsområder 
er understøttet af festivalens fysiske programavis, såvel som hjemmesiden. Ifølge 
forundersøgelsesrapporten(Petersen, Ahlberg-Bøghave, 2015:5) kan man ud fra denne 
argumentationskæde konkludere at: “Hjemmesiden har en afgørende rolle i forbindelse med 
at give kundesegmenterne overblik over de værditilbud virksomheden udsteder, og dermed 
også branding af virksomheden.” 
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Figur 10: Viser argumentationskæden, der forklarer IT-systemets rolle i forretningsstrategien meget konkret eller gradvist mere 
abstrakt. 
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 INTERESSENTANALYSE 
For at skabe et overblik over den kontekst vi skal udvikle hjemmesiden til og blandt, har vi 
fundet det gavnligt at foretage en interessentanalyse med udgangspunkt i Finansministeriets 
(1999) vejledning. Denne skal hjælpe os til at redegøre for hvilke krav de relevante 
interessenter har til systemet, og hvad de kan bidrage med. Vi vil i dette afsnit beskrive 
resultatet af vores analyse af de forskellige interessenter. Det fulde dokument kan findes i 
Bilag 1. 
3.2.1 CPH:DOX 
Filmfestivalen CPH:DOX er opdelt i flere interessenter, der ikke har samme behov eller krav 
til siden, men samlet set kan man sige, at de forventer en hjemmeside, der er mere fleksibel 
og nemmere at anvende, samt de forventer mere mulighed for selv at kunne ændre udseende 
på selve siden, artikler osv. uden at skulle kontakte eksperter. Grundlæggende kan man opdele 
CPH:DOX i to slags interessenter, de fastansatte og praktikanterne. Praktikanterne skal 
varetage sidens artikelstof i festivalperioden, og deres primære forventning er derfor et 
brugervenligt CMS, der ikke kræver megen oplæring. De fastansatte har forskellige 
ansvarsområder og forskellige forventninger, der vil blive beskrevet nærmere i det følgende 
afsnit. 
3.2.2 Individer 
3.2.2.1 Tine Fischer 
Festivaldirektør og endelig beslutningstager vedrørende hjemmesiden. Tine har en begrænset 
involvering i udviklingen af den nye hjemmesiden, men har tilkendegivet at hun forventer en 
visuelt tiltalende hjemmeside der også lever op til kravene for en moderne hjemmeside, med 
dynamisk indhold og animerede effekter. Det er altså ikke nok, at hjemmesiden 
videreformidler de relevante informationer på en effektiv og brugbar måde; grafisk design og 
layoutet skal også være moderne og imponerende. Hun bruger ikke hverken sidens CMS eller 
databasens backend, og har heller ikke nogen krav til disse. 
3.2.2.2 Andreas Steinmann 
Produktionsleder for Copenhagen Film Festivals og primære ansvarlige for festivalernes delte 
database og server. Andreas bidrager til projektet med viden omkring festivalens nuværende 
tekniske situation, med sparring omkring mulige løsninger, og med hjælp til at sætte 
kommunikationen med databasen op. Han forventer en hjemmeside der er kompatibel med 
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de andre af festivalernes systemer, navnligt databasen, og forventer desuden et system der er 
let at vedligeholde og som har tilstrækkelig dokumentation til at det nemt kan overdrages til 
en ny produktionsleder.  
3.2.2.3 Kristoffer Tjalve 
Fundraiser, strategic consultant og vores primære kontaktperson hos CPH:DOX. Kristoffer 
bidrager med en indsigt i organisationens struktur og virke, samt en generel vejledning om 
organisationens ønsker og behov. Hans primære forventning omkring siden er, at den er 
brugbar samt, at festivalens informationer videreformidles på en effektiv og overskuelig facon 
til det almene publikum.  
3.2.2.4 Thinh Duc Tran 
Tidligere produktionsleder hos CPH:DOX og uddannet kandidat i Digital Design og 
Kommunikation fra ITU, med speciale i User Experience Design og User Interface Design. 
Thinh er direkte tilknyttet projektet og blev ansat ca. halvvejs i projektforløbet til at assistere 
udviklingen af en ny hjemmeside. Han bidrager med en stor viden inden for UI-design, samt 
konkret arbejde på identifikationen af problemerne med den tidligere hjemmeside og design 
af nye hjemmesidestrukturer. Han forventer et lige samarbejdsforhold og konstruktiv 
idéudvikling, samt at vi kan implementere de designs vi kommer frem til i fællesskab. 
3.2.3 Brugere 
3.2.3.1 Festivalgængere 
Den almindelige festivalgænger bruger først og fremmest festivalen til at se dokumentarfilm 
og andre events der er en del af programmet. Hjemmesiden anvender de hovedsageligt til 
finde information om festivalens program, priser og tidspunkter. De forventer en overskuelig 
hjemmeside, hvor de kan finde informationer om en bestemt visning, eller blot blive 
præsenteret for programmet i sin helhed. De almindelige festivalgæster bidrager med feedback 
i form af statistisk data om sidens brug, og de er den primære indtægtskilde for festivalen. 
3.2.3.2 Branchefolk 
Branchefolket kommer til festivalen i forbindelse med deres rolle i filmindustrien. Det kan 
være instruktører, producere, distributører eller andre der har en professionel interesse i 
dokumentarfilmbranchen. De bruger hjemmesiden i højere grad end det almene publikum, da 
de også bruger den til at arrangere møder med andre branchegæster og planlægge deres tid 
under festivalen. De forventer en hjemmeside med al den information de har brug for, samt 
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mulighed for at stille sig selv til rådighed for møder. De bidrager med feedback på samme 
måde som den almene festivalgænger, og er med til at facilitere en videre udvikling i 
dokumentarfilmbranchen. 
3.2.4 Andre interessenter 
3.2.4.1 Sponsorer af projekter 
CPH:DOX er meget afhængig af sponsorater og støtte for at kunne finansiere deres projekter 
og festivalens program generelt. De forventer en vis synlighed af de projekter de har støttet 
og en vis synlighed af dem selv. 
3.2.4.2 Projektgruppen 
Projektgruppen selv er en gruppe 2. og 3. års studerende fra Roskilde Universitet. Vi forventer 
en udviklingsproces der er kompatibel med deres andre kurser og den sideløbende 
rapportskrivning. Vi bidrager med at løfte den primære analyse- og implementeringsopgave. 
Vores kriterie for tilfredshed er at lave en hjemmeside der løser problematikken helt eller 
delvist, ved hjælp af en tilgang der er hensigtsmæssig i forhold til projektopgaven. 
 ANALYSE AF CPH:DOX’ ARBEJDSPROCES 
Med udgangspunkt i vores interviews med CPH:DOX og dødehavsrullen, kan vi konkludere 
at CPH:DOX’ arbejdsproces grundlæggende kan inddeles i tre faser, som vi har navngivet: 
Indledning, produktion og evaluering. De tre faser, der gennemgås årligt, starter fra den første 
januar og slutter i december. Vi vil nu beskrive, hvad de forskellige faser indebærer, og hvordan 
hjemmesidens funktion ændrer sig i forbindelse med disse. Faserne ses på Figur 11 og Figur 
12, der viser en digital udgave af dødehavsrullen. 
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Figur 11: Viser arbejdsprocessen fra januar til midten af august. Se bilag 2. 
 
Figur 12: Viser arbejdsprocessen fra midten af august til slutningen af december. Se bilag 3. 
3.3.1 Indledning 
Indledningen løber fra første januar og til omkring slutningen af august. I majoriteten af denne 
periode er der 10 ansatte, og virksomheden vil ikke være belastet med mange arbejdsopgaver 
(Se bilag 4). Deres arbejde består i at vurdere, hvilke film der skal med i programmet til 
festivalen i november og i at skrive nyheder på hjemmesiden, der promoverer events i 
sommer- og forårsmånederne. Hjemmesiden fungerer i disse måneder primært som en 
platform, hvorfra filmskabere kan tilmelde deres film (Se bilag 5).  
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Løbende og særligt efter deadlinen for tilmelding af film i starten af august, skal der udfyldes 
informationer omkring de film, der er på årets program. Denne arbejdsopgave skrider også 
over i produktion-fasen og fortsætter indtil programmets offentliggørelse. Derudover 
varetager Brancheafdelingen i CPH:DOX ansøgninger om akkrediteringer fra maj, og det er 
også en arbejdsopgave, der fortsætter indtil offentliggørelsen af programmet (Se Figur 12). 
3.3.2 Produktion 
Denne fase løber fra september til omtrent midten af december. Som fasen skrider frem 
ansættes op imod 60 medarbejder og derudover omkring 200 frivillige. Det sker som følge af, 
at antallet af arbejdsopgaver er støt stigende indtil festivalen i november (Se bilag 5). Der 
skrives mange nyheder, der er med til at promovere festivalen - eksempelvis offentliggøres 
programmet løbende igennem nyhederne, der til sidst leder til den fulde offentliggørelse i 
midten af oktober. Det anses som at være den suverænt største begivenhed på siden (Se bilag 
6 + Figur 12). 
Officielt slutter akkrediteringen i midten af oktober i forbindelse med offentliggørelsen af 
programmet, og ansøgninger derom foregår også gennem hjemmesiden. I praksis er der 
mange, der først ansøger efter at programmet er offentliggjort, hvilket skaber mange 
krævende arbejdsopgaver for brancheafdelingen hos CPH:DOX. En stor del af deres arbejde 
består nemlig at forbinde de forskellige akkrediterede deltagere (Se bilag 7 + Figur 12). 
I selve festivalperioden vil der dagligt blive skrevet omkring de arrangementer, der kommer 
til at finde sted på dagen, og gjort særligt reklame for de ting, der har behov for ekstra 
opmærksomhed. Dette foregår gennem nyhedssiden (Figur 12). I forbindelse med CPH:DOX-
medarbejderne tilføjer filminformationer, opstår der naturligvis fejl. Deres nuværende system 
håndtere imidlertid dette faktum på en ufordelagtig måde, da eventuelle rettelser kun 
opdateres en gang i døgnet (Se bilag 6). 
3.3.3 Evaluering 
Overgangen fra produktion til evaluering sker efter festivalperiodens ti dage er overstået. 
Virksomhedens fokus flyttes fra promovering og information om selve festivalen til at beskrive, 
hvad der skete til festivalen. Evalueringsfasen er ud fra et marketingssynspunkt en debriefing, 
der skal give et indtryk af, hvad festivalen tilbød til de, der ikke kunne deltage. Denne debriefing 
foregår blandt andet gennem publiceringen af nyheder på hjemmesiden. Der vil derudover 
også blive lavet ekstravisninger af de meste populære film efter festivalen (se Figur 12). 
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Vi mener, at der ud fra deres arbejdsproces, kan argumenteres for, at hjemmesidens forside 
med fordel ændres alt efter, hvilken fase af arbejdsprocessen organisationen befinder sig i. Vi 
forestiller os eksempelvis, at man kan have programsiden som forside under afviklingen af 
festivalen, og derefter gå tilbage til nuværende løsning med nyhedssiden.  
Derudover mener vi, at nogle menupunkter bliver overflødige som følge af fremdriften i 
arbejdsprocessen. “Tilmeld film”-hovedmenupunktet (se Figur 13) vil eksempelvis ikke tjene 
noget formål, efter deadlinen for film er overskredet. 
 
Figur 13: Sidens nuværende hovedmenupunkter. 
Databaseproblematiken, der består i, at ændringer af filminformationer kun opdateres en gang 
i døgnet, kan løses ved at flytte hjemmesiden tilbage på deres egen server. På den måde vil 
CPH:DOX selv kunne kontrollere, hvornår og hvor ofte filminformationerne opdateres.  
 USE CASES 
Vi har i forbindelse udarbejdningen af use case-beskrivelser inddelt det samlede system i to. 
Den ene del beskriver programsiden, og hvilke krav, der er i forbindelse med den, med henblik 
på en fremtidig implementering. Den anden del beskriver CPH:DOX’ krav til et CMS’ backend, 
og her er use casene lavet  med henblik på at undersøge, hvorvidt WordPress kan understøtte 
kravene, de beskriver. De fulde beskrivelser af usecases kan findes i Bilag 8 og 9.  
 
 
Figur 14: Usecasediagram for programsiden 
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3.4.1 Programsiden 
CPH:DOX har beskrevet, at de ønsker at vise programmet til festivalgængeren på tre måder. 
1. Gennem en  liste- eller gittervisning af alle film fra a til z, hvorpå der kan anvendes 
filtre. Denne præsentation beskrives af use casen “Filtrer program”. 
2. En  kalender, der giver overblik over, hvilke film, der vises på en specifik dato. 
Søgningen kan specificeres yderligere ud fra, hvilke biografer man ønsker at se den fra. 
Denne præsentation beskrives af use casen “Vælg dato”.  
3. En gittervisning af årets kategorier, der af CPH:DOX navngives som “Det nemme 
overblik”. Det forskellige kategorier skal beskrives, så festivalgængeren kan danne sig 
et overblik over disse, og derudover skal det være muligt at vælge en kategori. Det 
skal lede festivalgængeren hen på en side, der viser alle filmene inden for kategorien. 
Denne præsentation beskrives af use casen “Vælg kategori”. 
Derudover ønsker de, at man kan søge efter titler i programmet gennem et søgefelt, og dette 
krav beskrives af use casen “Find titel”. Vores usecases for programsiden vises i Figur 14. 
Filmskaberne kræver, at deres film får synlighed i programmet. Dette krav vil vi imødekomme 
ved de forskellige visninger af programmet. Listen med alle film fra a-z skal fungere som et 
opslagsværk, hvor hver enkelt film kan findes, og denne præsentation skal understøttes af et 
søgefelt, der også skal gøre det muligt at søge efter specifikke filmtitler. På den måde, vil man 
ikke være nødsaget til at gå programmet slavisk igennem for at finde en bestemt film, hvor 
titlen er kendt. Kalendervisningen vil præsentere alle film, der vises på en given dato, og her 
skal filmene sorteres filmene efter, hvornår de vises. På den måde forfordeles film, der starter 
med et bogstav tidligt i alfabetet ikke i alle programpræsentationsformerne.  
Festivalgængeren vil gerne have et indblik i programmet, og have mulighed for at finde de film, 
der ligger inden for hans/hendes interesser. Derudover vil festivalgængeren gerne have en liste 
med alle de visninger, som han/hun ønsker at deltage til. Dette skal understøttes af 
funktionaliteten, der beskrives af use casen “Gem film”. Her skal det være muligt at tilføje en 
film, der har skabt interesse, til en liste, der på et senere tidspunkt kan tilgås. Derudover 
ønsker festivalgængeren at bestille billetter til de visninger, som de vil se, og det er et krav til 
systemet, der smelter sammen med CPH:DOX’.  
CPH:DOX ønsker, at programsiden skal give festivalgængeren indblik i programmets talrige 
film gennem de tre præsentationsformer - alle film, kalenderen og “Det nemme overblik”. 
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Dette skal føre til, at festivalgængerens nysgerrighed pirres, sådan at bestemte film undersøges 
nærmere gennem de mere detaljerede filmsider. Herfra skal der være et link til en 
billetleverandør, såfremt festivalgængeren er interesseret i at bestille billetter til filmen. Det 
skal også være muligt for festivalgængeren at tilføje filmen til en liste, der indeholder  de film, 
som festivalgængeren ønsker at se. Filmleverandøren vil på samme måde som CPH:DOX have 
en interesse i, at der bestilles billetter, eftersom at det vil føre til en øget indkomst. 
3.4.2 Anvendelsen af use cases til implementering 
Vi vil i dette afsnit kort beskrive, hvordan vi konkret har anvendt de udviklede use cases i 
vores systemudvikling. 
Først identificerede vi, hvilke dele af systemet som vi anså som ‘kernearktitekturen’, ud fra 
use casene. Vi noterede, at majoriteten af use casene, startede med eller inkluderede visningen 
af alle film i et gitter eller på listeform. Derfor var det denne del af systemet, vi valgte at 
implementere som det første. Derefter valgte vi at implementere en filtreringsfunktion, der 
sorterede filmene efter kategori. Det gjorde vi fordi, alle præsentationsformerne af 
programmet inkluderede en filtrering af en art. At valget faldt lige netop på filtrering efter 
kategori, skyldes at præsentationsformen “Det nemme overblik” stort set var implementeret 
med udarbejdelsen af denne funktion. Den skal jo netop vise, hvilke film der hører under en 
bestemt kategori. 
Derudover besluttede vi os for at lave detaljerede sider om hver enkelt film, filmsiderne. Som 
det også fremgår af use case diagrammet, er der fire use cases, der kan extendes til denne use 
case. Den udgør dermed en meget central del af systemet.  
Derefter kunne vi i den resterende del af udviklingen genanvende store dele af den allerede 
udviklede kode. Færdiggørelsen af filmsiden markerede på den måde overgangen fra 
elaboration til construction. Vi begyndte her at udvikle systemet ud fra hver use case. 
Vi bestemte at udvikle fully dressed use cases for ‘filtrer film’- og ‘find film’-usecasen, da vi 
mente, at majoriteten af de funktionelle krav, beskrives gennem disse. Udarbejdelsen af flere 
fully dressed use cases, vurderede vi som at være overflødigt, da beskrivelserne ville minde 
meget om de, der i forvejen var udarbejdet.  
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3.4.3 CMS-backend 
 
Figur 15: CRUD er en forkortelse for create, read, update and delete. Aktører placeret over andre aktører, vil tilknyttes samme use 
cases som de understående. 
CPH:DOX kræver som minimum, at der kan laves tre brugertyper (se Figur 15). Først og 
fremmest en bruger, der kan oprette, læse, redigere og slette posts. Posts vil udgøre indholdet 
på en eventuel nyhedsside, og vil være det man almindeligvis ville betegne som artikler. 
Derudover skal der være en superbruger, der skal have samme rettigheder til posts som 
brugeren, men samtidig også vil kunne oprette, læse, redigere og slette pages. Et eksempel på 
en page kunne være “Om os”- eller nyhedssiden, der udgør en væsentlig rolle i sidens 
generelle opbygning. Der skal også være en administrator, der besidder de samme rettigheder 
som brugeren og superbrugeren, men samtidig skal have mulighed for at oprette nye brugere, 
og tildele dem en brugertype.  
Det viser sig, at WordPress har de forespurgte brugertyper. Administrator er svarende til 
WordPress-brugertypen admin. Superbrugeren er svarende til brugertypen editor, og 
brugeren er svarende til brugertypen author. Det er derfor muligt at lave den ønskede 
hierarkiske opbygning af brugertyper med forskellige rettigheder, samt at oprette, læse, 
redigere og slette pages og posts. Det kan dermed konkluderes, at WordPress lever op til de 
funktionelle krav til en CMS-backend. 
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 ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM 
Den databaseskematik som CPH:DOX benytter sig af, bærer præg af løbende opbygning 
under festivalernes udvikling og udvidelse. Der er over 450 kolonner i Titel-tabellen, hvoraf 
langt de fleste ikke bruges. Vi har ikke fulgt den normale fremgangsmåde ved 
databasemodellering er først at opstille en domænemodel, for derefter at tegne et entity-
relationship diagram (ERD). Dette skyldes at databasen allerede var opstillet da vi startede 
projektet, og da den deles med andre filmfestivaler var det ikke en mulighed at omstrukturere 
databasen, da det så også ville påvirke de andre systemer. Det ERD vi her opstiller, er altså 
med udgangspunkt i de tabeller og kolonner der allerede eksisterer i databasen, hvorfra vi har 
valgt de der er relevante for vores projekt. 
3.5.1 Begrebsafklaring 
Det fagområde CPH:DOX befinder sig i, filmbranchen, og mere specifikt filmfestivalsbranchen, 
har en række termer som ikke er umiddelbart forståelige for udefrakommende. Derfor vil vi 
i dette afsnit kort beskrive nogle af disse termer, der både går igen på festivalens hjemmeside, 
database og interne materiale, for at øge klarheden af vores modellering af organisationen. De 
er her beskrevet med både dansk og engelsk navn, da disse bruges lidt omskifteligt. 
Title / Titel: En titel er en betegnelse for en film, og bruges når man snakker om filmens 
generelle oplysninger. 
Screening / Visning: En screening er et program af en eller flere titler der vises sammen. 
En visning kan finde sted flere gange i forskellige biografer og på forskellige dage, og skal derfor 
ikke forveksles med en fysisk visning i en biograf, og skal ej heller forveksles med festivalens 
samlede program, der indeholder mange visninger. Alle titler er med i en eller flere visninger. 
Vi vil i dette kapitel bruge det engelske ord “screening” for at mindske forvirringen. 
Categories / Kategorier: CPH:DOX, og de fleste andre filmfestivaller, opdeler deres 
program i 5-10 overordnede kategorier, der skal hjælpe publikum med at finde film der passer 
til deres interesser. En screening kan passe i flere kategorier. 
Series / Serier: Foruden de overordnede kategorier, sammensætter CPH:DOX også en 
længere række serier, der er en samling af screenings der har fælles tematik eller træk. 
Serierne er sammensat uafhængigt at kategorierne, og en screening kan være med i flere 
serier. 
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Date / Dato: En dato er den fysiske afvikling af en screening. Den finder sted i en bestemt 
biograf på et bestemt tidspunkt og de titler der vises er indeholdt i en screening. En screening 
kan have flere datoer. 
  
Figur 16: Entitet-Relations Diagram 
3.5.2 Relationer mellem entiteter 
Som det kan ses på vores ERD i Figur 16, er langt de fleste relationer mellem entiteterne 
mange-til-mange-relationer. En serie indeholder fx en eller flere screenings, og en screening 
kan være med i nul eller flere serier, og det samme gælder for kategorier. En titel kan være 
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med i en eller flere screenings, og en screening vil altid indeholde en eller flere titler. En 
screening kan have en eller flere datoer, men en dato kan kun vise én screening.  
Når man implementerer mange-til-mange-relationer i en database, kræver det som regel en 
ekstra tabel til at indeholde relationen imellem de to entiteter, og det er da også tilfældet 
mellem Titel og Screening, i databasen er forbundet af tabellen title_screen, der indeholder 
primære nøgler til Titel- og Screening-tabellerne og deres relationer.  
Screening-Serie- og Screening-Kategori-relationen, har dog ikke en sådan relationstabel, men 
hver screening indeholder derimod to tekstfelter, hvor primærnøglerne til henholdsvis de 
serier og kategorier den er relateret til står som en kommasepareret tekststreng. For at 
illustrere forskellen er en hypotetisk relationstabel screen_cats tegnet i Figur 17, mens den 
nuværende implementering er illustreret i Figur 18. Begge figurer indeholder samme 
information. 
Dette kan lade sig gøre, da vi har den antagelse, at en screening aldrig vil være med i så mange 
serier eller kategorier, at tekstrengen med primærnøgler vil blive længere end de 255 tegn 
der er afsat til den. Hvis man kigger på de øverste par hundrede rækker i Screening-tabellen 
er der da heller ikke nogen screenings der har mere end to kategorier eller serier. 
 
Figur 17: Et eksempel på en mulig relationstabel mellem Screenings og Categories 
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Figur 18: Hvordan relationen mellem Screenings og Categories er implementeret i databasen. 
 DIAGNOSTISK KORTLÆGNING 
I dette afsnit beskriver vi resultaterne fra den diagnostiske kortlægning, hvor vi i samarbejde 
med CPH:DOX identificerede problematikker, der tilknyttes den nuværende hjemmeside, 
med udgangspunkt i dødehavsrulle og interviews. Derudover beskriver vi, hvordan vi tager  
hånd om disse problematikker på den nye hjemmeside. 
Vi kunne udlede i alt tre problemstillinger, som udgjorde den primære årsag til den 
utilfredshed der eksisterede i forbindelse med hjemmesiden(Se Bilag  9). Problemstillingerne 
er som følger: 
1. Uoverskuelig hjemmeside 
2. Uoverskuelig backend i forhold til, hvordan sider organiseres. 
3. Manglende kreativ frihed, i forhold til udseende af hjemmeside generelt og på hver 
enkelte side pga. CMS, der kræver meget ekspertise at anvende. 
 
Den første problemstilling er tilknyttet hjemmesidens front end, mens de to andre er 
tilknyttet back end. Vi vil behandle dem og deres associerede delproblemer separat.  
Uoverskueligheden af hjemmesiden bunder i dens splittede fokus. De menupunkter, der 
eksisterer, henvender sig begge af festivalens primære målgrupper, festivalsgængerne og 
branchefolkene. Dette betyder, at der er en stor mængde punkter i menuen, hvilket skaber 
uoverskuelighed og disorganisering. Man kan argumentere for, at begrænsninger i backend-
softwaren har haft del i den løbende uhensigtsmæssige tilføjelse af menupunkter, som har ledt 
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til den nuværende situation, dog kan organisatoriske problemer ligeledes bære skylden. Det 
er i festivalens bedste interesse at have en overskuelig forside med let navigation, så 
slutbrugeren ikke skal bruge unødvendigt lang tid på at navigere hjemmesiden, idet det kan 
resultere i frustration, eller at brugeren opgiver sit foretagende. 
Udover de brugerorienterede problemer, er hjemmesidens udseende også problematisk, i det 
at uoverskueligheden skaber et negativt indtryk af hjemmesiden. Som vores interessentanalyse 
også beskriver, er festivalens direktør Tine Fischer investeret i at det æstetiske aspekt af 
hjemmesiden er tilfredsstillende, idet hun har ansvaret for at vedligeholde festivalens image. 
Det diagnostiske kort(Bilag 9) illustrerer de løsningsforslag vi udarbejdede sammen med de 
ansatte. I forbindelse med det stykke arbejde vi udfører på hjemmesiden, skal disse 
løsningsforslag inddrages, med henblik på at undgå en lignende situation på den nye 
hjemmeside. Det primære tiltag vil være en gennemgang af de forskellige menupunkter og den 
information de repræsenterer, med det formål at eliminere dubletter, samt meget ens 
information som ville kunne dele side. Dette kræver selvfølgelig en forhandling med 
organisationen, om hvilke informationer, der er prioriteret i forhold til deres nye placering på 
hjemmesiden. I den forbindelse arbejder vi sammen men Thinh, produktionschef for 
CPH:DOX.  
Problematikken, der består i, at hjemmesidens forside henvender sig til to meget forskellige 
brugergrupper, vil vi løse ved at koncentrere det branche-relaterede indhold på en separat 
side, hvor menupunkterne er anderledes og udelukkende henvender sig til branchefolk, som 
ifølge CPH:DOX er vant til at skulle kunne navigere sig rundt på en side for at finde de 
brancheorienterede informationer. Af denne grund giver det mening at oprette en knap på 
forsiden, som henviser til den branche-relaterede side. Med hensyn til hjemmesidens 
brugergrænseflade sammen med Thinh, som har en baggrund som User Experience designer. 
Den anden og tredje problemstilling er relateret til hjemmesidens CMS, Drupal. Problemerne 
bunder i et CMS, der er for rigidt opsat i forhold til de behov som CPH:DOX har. Den 
nuværende udgave af systemet understøtter ikke medarbejdernes arbejdsgang i et sådan 
omfang, at de ubesværet kan anvende deres kompetencer. Det faktum, at medarbejderne har 
problemer med at finde rundt i deres eget indhold betyder, at systemet er en stor kilde til 
frustration og tidsspild. Manglen på systemets evne til at skabe forskellig eller dynamiske 
indhold på siderne skaber også frustrationer, da medarbejderne ikke er i stand til at realisere 
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deres visioner, og ofte må begrænse sig eller ty til uhensigtsmæssige workarounds, som 
overfloden af menupunkter på forsiden er et eksempel på. 
Løsningsforslagene som vi udarbejdede sammen med Andreas var alle prædikeret på enten en 
forbedring af deres nuværende CMS, eller implementeringen af WordPress som CMS. Begge 
valg havde muligheder og udfordringer, men vi valgte at arbejde med WordPress. Rationalet 
kan koges ned til økonomi, hvor komplekst systemet er at ændre og brugervenlighed. 
WordPress er notorisk for at være simpelt og brugervenligt, hvilket er ideelt, idet at festivalen 
i nøgleperioder er afhængig af et stort antal frivillige, der i forskellig grad besidder it-
kompetencer. WordPress er også et mere udbredt CMS, hvilket betyder at der er en større 
chance for at både ansatte og frivillige har stødt på det tidligere.  
Hvor WordPress er meget udbredt, har Drupal mere potentiale til at blive tilpasset til egne 
behov. Derfor ville man muligvis kunne tilpasse Drupals backend-løsning til at være lige så 
brugervenlig som WordPress’, men det ville være en proces, der ville kræve meget 
programmeringsekspertise, eftersom at Drupal har en relativt stejl indlæringskurve. Dette ville 
betyde, at CPH:DOX skulle hyre udviklere hver gang de ville lave ændringer i CMS'et, og de 
ville være i samme situation som nu.  Med disse begrundelser valgte vi WordPress som CMS. 
Med platformen for systemet valgt, kunne vi derefter begynde at udvikle de mere specifikke 
krav til hvad systemet skulle kunne, parallelt med udviklingen af systemet. 
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4 BRUGERGRÆNSEFLADE 
I dette kapitel ønsker vi at præsentere brugergrænsefladen for den hjemmeside, som vi har 
udviklet til CPH:DOX. Brugergrænsefladen for programsiden er først og fremmest det, der 
vil møde festivalgængeren, når hun går ind på festivalens hjemmeside. Med udgangspunkt i et 
navigationsdiagram for vores hjemmeside vil vi præsentere sidens forskellige skærmbilleder 
og hvilke muligheder, som de tilbyder brugeren. Vi vil desuden ud fra hver side kort beskrive 
planlagte og eventuelle udvidelser af de enkelte siders funktionalitet. Slutteligt vil vi give en 
introduktion til den begrænsede implementering af WordPress vi har lavet til brug som 
nyheds- og “om os”-side for CPH:DOX. 
Vi vil opfordre læseren til at opleve hjemmesiden selv, på http://dev.cphdox.dk/test, da ord og 
billeder kun kan give en begrænset beskrivelse af en hjemmeside. Vi vil dog allerede her tage 
højde for, at en del af funktionaliteten ikke er færdigimplementeret og, at der stadig er småfejl 
og funktioner, der til tider opfører sig uhensigtsmæssigt. Vi håber dog, at læseren vil fokusere 
på det tiltænkte design. 
 NAVIGATIONSDIAGRAM 
For at hjælpe med forståelsen af programsidens navigationsmuligheder har vi tegnet et 
navigationsdiagram (Figur 19). Ofte bruges et navigationsdiagram til at planlægge og designe 
brugergrænsefladen forud for implementeringen, men da vi i dette projekt har implementeret 
løbende, er navigationsdiagrammets rolle i højere grad at abstrahere og beskrive den 
nuværende sides interne struktur og navigationsflow. Diagrammet illustrerer de forskellige 
html sider som brugeren kan navigere til, samt de overordnede knapper som leder til disse 
sider. Vi vil løbende referere til dette diagram i kapitlet, når vi gennemgår sidens forskellige 
skærmbilleder, men først vil vi redegøre for, hvordan diagrammet skal læses. Vi har valgt at 
begrænse os til programsiden, da vores fokus ligger på denne, og da udviklingen af nyhedsdelen 
(der på figuren er kaldt “WordPress site”) sker i samarbejde med en anden del af 
organisationen, og ikke er færdigudviklet endnu.  
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Figur 19: Navigationsdiagram for den udviklede hjemmeside 
Diagrammet består af sidens forskellige HTML-sider, vist som ovale cirkler, og hvordan de er 
indbyrdes forbundet gennem knapper, menuer og andre links på siden. Knapper, vist som 
rektangler, henviser til andre HTML-sider og Header-menuen, der er vist i for sig, er 
tilgængelig for alle HTML-sider på hjemmesiden. Stiplede linier denoterer ejerskab af en knap, 
og navigationspile viser hvilken side man bliver taget til, ved tryk på knap/link. Pile med "Vælg 
Film" som beskrivelse er et link som kan tage forskellige former, ved f.eks. et billede, en 
overskrift eller en søgning, og som fører til en given film.html side.  
 ALLE FILM: INDEX.HTML 
Det første skærmbillede man møder når man går ind på hjemmesiden, er en gittervisning af 
alle de screenings der er hentet fra databasen, sorteret alfabetisk (Figur 20). Denne side er 
den første af tre sider, der fremstiller programmet på forskellige måder: “Alle Film”, 
“Kategorier” og “Kalender”.  
Man kan navigere mellem disse tre sider gennem knapperne over gittervisningen, og de er 
placeret ens på alle tre sider. Som det ses på navigationsdiagrammet (Figur 19) kan man 
allerede her vælge en film og gå videre til filmsiden film.html. Man kan desuden vælge 
kategorier gennem menuen til venstre, og filtrere filmenene på denne måde (Figur 21). Filmene 
kan vises i et gitter som i Figur 21 eller som en liste som i Figur 22. I gittervisningen vises en 
kort beskrivelse af filmen, når musen holdes over billedet. I listevisningen vises informationen 
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ved siden af billedet, sammen med noget yderligere information om filmen. Desuden er der 
et søgefelt, som er synligt på alle tre programsider, hvor man kan søge på filmtitler og blive 
ført direkte til filmsiden. 
På denne side er det bemærkelsesværdigt at det eneste filter i venstre side er et kategori-
filter, specielt når vi i forvejen har en hel side dedikeret til at filtrere efter kategori. Dette 
skyldes at vi ønsker flere filtreringsmuligheder i denne menu, men grundet tidspres ikke har 
nået at implementere dem. Idéen bag at have “Alle Film”-siden som forside, var at give 
brugeren mulighed for at gå på opdagelse i programmet allerede fra første klik. Derfor 
ønskede vi også at have en række andre filtreringsmuligheder, så brugeren kunne finde film 
der passede til hendes behov og ønsker med det samme. Problemet med at overskue 
programmet var et primært kritikpunkt for den gamle side, og det er det vi forsøger at 
bearbejde her. Andre filtreringsmuligheder vi ønsker at implementere her, er filtrering efter 
serie, land, år, event-type og muligvis flere. Desuden er der udtrykt ønske fra CPH:DOX’ side 
om at have noget plads reserveret øverst i gitteret/listen til udvalgte screenings, som de 
ønsker at fremhæve.  
 
Figur 20: Forsiden med gittervisning og alle film sorteret alfabetisk 
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Figur 21: Forsiden med listevisning og film sorteret efter kategori 
 KATEGORIER: CATEGORIES.HTML 
Siden “Kategorier” giver brugeren mulighed for at sortere filmene efter kategori, og viser 
brugeren en gittervisning af de forskellige kategorier, hvor der vises en beskrivelse af hver 
kategori når musen holdes over billedet (Figur 22). Et klik på et billede fører til en ny side, der 
har den valgte kategori som overskrift og hvor filmene vises i gitter eller liste (Figur 23). Dette 
ekstra valg er illustreret på navigationsdiagrammet ved de to instanser af HTML-siden 
categories.html. Det er dog også muligt at gå direkte til en filmside fra Figur 22 ved at bruge 
søgefunktionen. 
Vi har overvejet at udvide Kategori-siden, så den også indeholder serier og temaer. Dette 
skyldes at kategorierne har vage titler og beskrivelser, og vi kunne forestille os at de mere 
specifikke serier og temaer vil være med til at pirre brugerens interesse for programmet. 
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Figur 22: Kategori-siden med kategorierne vist i et gitter og musen holdt over kategorien "DRAMA!" 
 
Figur 23: Kategori-siden med en valgt og listevisning 
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 KALENDER: CALENDAR.HTML 
Siden “Kalender” er den tredje mulighed for at se og sortere i filmene på programsiden. Når 
kalender-siden loades vises den som udgangspunkt med alle visninger af screenings og events 
i databasen. Disse visninger er sorteret efter tidspunkt og opdelt i dage, hvor hver dag har en 
sammenklappelig liste som starter sammenfoldet. Så det første man ser er en lang liste af 
“dagsrækker”, som man kan vælge at folde ud for at se nærmere på programmet den dag. På 
Figur 24 ses kalender-siden, hvor to datoer er foldet ud.  
I venstre side er der desuden to muligheder for at filtrere i visningerne: dato og visningsted. 
Disse funktioner producerer en ny liste, hvor filtreringen er gennemført og hvor 
dagsrækkerne starter udfoldet, da der er betydeligt færre visninger at skulle overskue efter 
en filtrering. Denne filtreringsprocess er vist i Figur 19 ved en navigationspil der fører fra 
calendar.html til sig selv igen. Ved at klikke på en visning i listen, bliver man ført til filmsiden 
for denne screening, og man kan ligesom de to foregående sider også vælge en film gennem 
søgning. 
Vi har overvejet alternative måder at fremstille denne kalender på, da den lange liste af datoer 
muligvis kan virke uoverskuelig for brugere. En mulighed ville være at designe en forstørret 
udgave af datovælgeren som man kan se i venstre side, og så placere visningerne i dem. Dette 
ville dog kræve noget opfindsomhed, da der i festivalperioden på nogle datoer er over 50 
visninger. Det vil også være svært at inkludere lige så meget information om den enkelte 
visning, som der er i den nuværende liste.  
Vi har også overvejet en anden måde at præsentere visningsstederne på, da den nuværende 
meter-lange dropdownmenu er uhensigtsmæssig. En mulighed kunne være et kort, hvor man 
kunne vælge både enkelte biografer, bydele og hele byer. En anden mulighed ville være at lave 
en dropdownmenu for bydele og lave et søgefelt for biografnavne i stedet. 
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Figur 24: Kalendersiden med alle visninger, og hvor to dagsrækker udfoldet 
 FILMSIDE: FILM.HTML 
De tre foregående sider er alle forskellige måder at sortere og præsentere links til filmsiden 
på. På Figur 25 ses filmsiden for “Citizenfour”. Den øverste del af filmsiden består af et stort 
billede og screeningens titel som overskrift, og den nedre del afhænger af hvorvidt er en eller 
flere film i den screening der skal skal vises information om. Hvis der kun er én film, består 
den nedre del af siden af en beskrivelse af filmen, en tabel med visningstidspunkter og en tabel 
med informationer om filmen. Hvis der er mere end én film, bliver beskrivelsen af filmen 
udvidet med undertitler for hver film og information om denne, som det kan ses på Figur 26.  
Tabellen med visningstidspunkter og steder i venstre del af siden, indeholder links til billetsalg, 
som foregår på eksterne sider. Dette er vist i nederste venstre hjørne på Figur 19. Her kan 
man desuden se, at vi planlægger at en mulighed for at få vist andre film i samme serie her, 
selvom den ikke er blevet implementeret endnu. Man kunne desuden forestille sig at gøre 
informationer i højre side til links, så man kunne gå til alle film af samme 
instruktør/land/år/kategori. Desuden kunne vi forestille os at inkludere en mulighed for at vise 
filmtrailere på siden.  
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Figur 25: Filmside for screening af ”Citizenfour” med én titel. 
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Figur 26: Nederste del af filmside for screening af tre film 
 RESPONSIVE DESIGN 
Implementeringen af hjemmesiden blev designet responsivt, og i kraft af de biblioteker vi har 
anvendt, har konstruktionen resulteret i et produkt som er responsivt. Afhængigt af 
skærmstørrelsen af dit apparat vil programsiden tilpasse sig, og forsøge at vise alt indholdet. 
Indholdet vil sædvanligvis blive rykket nedad på siden, så brugeren kan scrolle for at se alt 
indholdet. På Figur 27 er skærmbilleder taget med et apparat med en skærmstørrelse på 
640x960. Billederne illustrere, fra øverst til venstre mod nederst til højre, “Alle Film” tabben, 
den samme side, bare scrollet lidt ned, “Kategorier” siden, “Kalender siden” og siden som 
viser den valgte films informationer. 
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Figur 27: Fem skærmbilleder af programsiden besøgt fra en mobiltelefon 
 
 WORDPRESS-SITE 
Det drivende argument for implementeringen af en konsolideret nyheds- og bloggingplatform 
i WordPress, var først og fremmest at sænke de teknologiske krav nødvendige for at kunne 
lægge nyt indhold på siden. Som skitseret tidligere har CPH:DOX en stor udskiftning af 
praktikanter o. lign. hvilket nødvendiggjorde en stærk simplificering af den nuværende 
opsætning. Et andet argument var CPH:DOX’ krav til nemt at kunne ændre hjemmesidens 
generelle udtryk, da de hvert år skifter visuel identitet i deres markedsføring. De skal derved 
have overensstemmelse mellem tryk, reklamer og hjemmeside. 
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Gennem en samtale med de teknologisk ansvarlige på institutionen blev vi hurtigt enige om, 
at WordPress ville være et fornuftigt valg; vi laver opsætning og design, men de vil have nemt 
ved at fortsætte og vedligeholde vores arbejde. Dette da WordPress først og fremmest er 
nemt at navigere fra sin grundopsætning, men også da det er svært for os at komplicere. Der 
er med andre ord ikke en masse kode, der skal gennemskues og ordnes, derimod blot 
parametre og værdier, der kan ændres i interfacet. Dette betyder også, at et eventuelt skift i 
det visuelle udtryk ville være nemt tilgængeligt. Slutteligt befinder WordPress sig i et 
økosystem rigt på dokumentation og vejledninger; dette hjælper både Andreas i hans fortsatte 
arbejde med siden, men også i tilfælde af, at mindre kyndige skulle lave ændringer. 
Et CMS har dog et janushoved i den forstand, at den tiltrængte simplificering i installation, 
vedligeholdelse og opsætning af et minimums design, hurtigt viser sin uhensigtsmæssighed i sin 
tilhørende simplificering af designmuligheder. Udgangspunktet i WordPress er valg af et tema, 
hvorved enkelte parametre og værdier kan ændres. Ligeledes kan der rykkes rundt på 
menupunkter, ændres skrifttype mm.  
Et WordPress tema er dog kun justerbart indtil det ikke er det mere; så snart man støder på 
den første begrænsning i sine designmuligheder falder implementeringen til jorden, da et 
design bør være er en helstøbt oplevelse. Et eksempel på dette ses ved nyhedssidens menubar. 
Når man holder musen over en af menupunkterne dukke en ret, sort linje op over punktet 
for at accentuere valget. Dette designvalg kan retfærdiggøres isoleret, men stemmer ikke 
overens med vores design af programsiden, hvor vi lader en mild, grå baggrund dukke op ved 
valg af et menupunkt eller lign. Heller ikke ved en gennemsøgning af WordPress temaets CSS 
har vi fundet ud af at ændre dette design. Generelt har vi dog forsøgt at opnå en rimelig 
overensstemmelse med vores programside, dette i valg af skrifttype, farveskema og designvalg 
som at have fotografier som omdrejningspunkter og simple, lige linjer til at adskille indhold. 
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Figur 28: Nyhed-siden på WordPress-sitet 
 
Figur 29: "Om os"-siden på WordPress-sitet 
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5 IMPLEMENTERING 
I dette afsnit vil vi redegøre for måden, hvorpå vi har implementeret det brugerinterface for 
programsiden, der er beskrevet i det tidligere kapitel. Vi vil kort redegøre for de tekniske 
værktøjer vi gør brug af, og vil siden hen beskrive den strukturelle opbygning af koden. Endeligt 
vil vi give et eksempel på et brugsscenarie og hvordan det vil udspille sig i koden, for at give 
indblik i implementeringens virke for bruger, klient og server. 
 TEKNISKE HJÆLPEMIDLER 
I vores implementation af en hjemmeside for CPH:DOX har vi gjort brug af forskellige 
værktøjer, biblioteker og sprog, som vi kort vil redegøre for her, da deres roller og 
egenskaber er vigtige for forståelsen af koden. 
5.1.1 Sprog: 
HyperText Markup Language (HTML) er det primære sprog som hjemmesider bliver 
skrevet i, og er det sprog der bliver fortolket af browsere til at vise den endelige side. HTML 
har en begrænset funktionalitet, og kan i sig selv bruges til at lave overvejende statiske 
hjemmesider. For at udvide denne funktionalitet og gøre siden mere dynamisk, har vi valgt at 
kombinere HTML med nogle værktøjer. 
JavaScript er et dynamisk programmeringssprog, der eksekveres på klientsiden, altså på 
brugerens computer efter det er blevet overført fra serveren. Dette giver muligheden for at 
skabe dynamiske sider, der kan ændre indhold og udføre beregninger uden skulle have kontakt 
med serveren. Dette har vi gjort meget brug af i vores implementering, specielt i sorteringen 
og arrangeringen af allerede hentet data. 
Cascading Style Sheets (CSS) er et sprog brugt til at definere hvordan man ønsker 
elementer i HTML-kode præsenteret i browseren. Dette kan f.eks. være definition af farve, 
skrifttype, position eller andet. I CSS kan man definere stilen for en alle HTML-elementer af 
en bestemt type eller klasse, og man kan bruge den samme CSS-kode på tværs af HTML-sider, 
hvilket kan bruges til at skabe et ensartet udtryk på en hjemmeside. 
5.1.2 Biblioteker: 
Henvisninger til disse biblioteker kan findes i Litteraturlisten (s. 77). 
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Bootstrap er et open source framework til design af hjemmesider, og indeholder både 
biblioteker af CSS- og JavaScript-kode, der kan bruges til at lave responsive hjemmesider og 
giver værktøjer til mange af de hyppige opgaver i front-end design. Vi har især brugt Bootstrap 
til organiseringen af elementerne på hjemmesiden, da den giver en gode muligheder for at 
arrangere elementer efter brugerens skærmstørrelse. 
jQuery er et open source JavaScript bibliotek, der indeholder en stor række funktioner der 
har det formål at gøre det nemmere at vælge og ændre i HTML-elementer. Foruden dette 
danner jQuery også grundlag andre af de biblioteker vi gør brug af på siden. 
jQuery-UI er et User Interface-bibliotek baseret på jQuery, der indeholder en række 
funktioner og widgets. Vi bruger fx andet deres autocomplete-widget til at hjælpe brugere 
med at finde den korrekte film i deres søgning. 
jStorage er et bibliotek der giver en række simple funktioner til at gemme data i brugeres 
lokale lager. HTML giver muligheden for at gemme op til 5 mb data lokalt på brugerens 
computer, og dette er særligt nyttigt for os, da vi ønsker at hente al den relevante data ned 
på på brugerens computer og derefter manipulere det igennem JavaScript. Med jStorage 
behøver vi altså ikke at hente dataen ned fra serveren hver gang vi går ind på en ny side, men 
kan bare hente det fra det lokale lager. Alternativet til dette ville være at beholde størstedelen 
af dataen på serveren, og så søge i det med et server-side sprog som PHP eller Lasso. 
 IMPLEMENTERINGSSTRUKTUR 
I dette afsnit vil vi forklare vores implementeringsstruktur for programsiden og give et indblik 
i kildekodens interne organisering. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i Figur 30, der viser 
hvordan de enkelte filer sammensættes til at skabe de færdige HTML-dokumenter. For 
overskuelighedens skyld er de tredjeparts biblioteker beskrevet i afsnittet ovenfor udeladt i 
denne figur.  
Figuren viser forskellige mapper på serveren http://dev.cphdox.dk/test, hvor hjemmesiden er 
placeret. HTML-filerne ligger i hovedmappen “./”, hvorfra index.html er den første der læses. 
På serven er al eksekverbar JavaScript-kode samlet i mappen “./js/” og alle CSS-filer samlet i 
“./css/”, og al den data, vi henter fra databasen, er lagt i filerne i “./SQLdata/”. I figuren har vi 
dog valgt at placere de JavaScript- og CSS-filer, der kun bruges af én HTML-film, direkte hos 
HTML-filen. Dette er gjort for at holde mængden er pile i figuren på et overskueligt antal. En 
pil fra fil 1 til fil 2 på figuren indikerer, at fil 1 bliver inkluderet i fil 2 når HTML-siden dannes. 
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De forskellige farver er blot til for at skabe overblik, pilene betyder det samme. Foruden 
dokumentation der foreligger her, er det fulde API for JavaScript-koden at finde i Bilag 11, og 
kildekoden kan findes i den vedlagte fil CPHDOX.zip. 
 
 
Figur 30: Opdelingen og organisering af kildekoden 
Som det kan ses på Figur 30, er HTML-dokumenterne index.html, categories.html, 
calendar.html og film.html alle opbygget af en række filer, som hentes når filen loades af 
browseren. Fælles for alle HTML-filerne er, at den første javascript funktion de kalder når 
<body>-elementet indlæses,  er setup(), en funktion der ligger i DataSetup.js. Det er derfor 
nødvendigt at alle HTML-filer inkluderer denne JavaScript-fil for at kunne indlæses.  
Formålet med setup() er at sørge for, at alle de relevante informationer er til stede i 
DOXData-objektet. Den tjekker om vi har gemt data lokalt på computeren tidligere ved hjælp 
af jStorage, og hvis vi har det, hentes dataen ind i DOXData-objektet. Hvis ikke, hentes dataen 
på ny fra serveren fra filerne i ./SQLdata/ og gemmes i det lokale lager før det hentes ind i 
DOXData-objektet. 
Filerne i ./SQLdata/ er automatisk oprettede JavaScript-filer der hver indeholder dataen fra 
en tabel i databasen formateret som et JavaScript-objekt. Vores kode skal ikke selv stå for at 
opdatere disse filer; det vil i stedet blive gjort af et server-script som Andreas Steinmann fra 
CPH:DOX varetager. Disse syv filer vil tilsammen danne DOXData-objektet.  
DOXData-objektet er det primære dataobjekt for hjemmesiden, og indeholder alle de data 
vi henter fra serveren. Konceptuelt indeholder DOXData et objekt for hver tabel vi bruger i 
databasen, og hvert af disse objekter indeholder et objekt for hver række i tabellen. Alle 
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“rækkeobjekterne” har så en række properties der svarer til kolonnerne i tabellen på 
databasen. Hvis vi fx ønsker at finde den danske titel på den Screening med ID 2494, skal vi 
adressere den som DOXData.ScreeningData[2494].title_dk. Den samlede datastruktur for 
DOXData-objektet er udledt af Entity-Relationship-diagrammet i afsnit 433.5, og kan ses i 
bilag 11.1.2.1. 
Når vi har sikret os at alle de relevante data er i DOXData-objektet, kalder vi funktionen 
buildPage(), der er at finde i alle HTML-siders enkelte JavaScript-filer: index.js, 
categories.js, calendar.js og film.js. Der findes altså fire forskellige buildPage()-funktioner, 
men vi inkluderer kun én af dem ved hver HTML-fil. Denne funktion har til ansvar at opbygge 
og opsætte det HTML, der skal vises på siden. Den kalder en række forskellige funktioner: 
nogle som den selv definerer og nogle fra tredjeparts biblioteker, og alle HTML-filer foruden 
film.html kalder desuden funktioner fra filterAndSearch.js og gridAndList.js. 
Funktionerne defineret i gridAndList.js er en samling af værktøjer, der bruges til at opbygge 
de gitter- og liste-visninger der bruges på programsiden, og de der er defineret i 
filterAndSearch.js er værktøjer til at fitrere, søge og sortere i filmene på siden. Man kan se 
disse to filer som funktionsbiblioteker, der er opdelt efter emne. I øjeblikket bruges disse to 
biblioteker ikke af film.html, men for at implementere nogle af de ønskede udvidelser til film-
siden (“vis andre film i samme serie”, “vis andre film i samme kategori”, ”Søg efter andre film”), 
er det meget sandsynligt at det vil være nyttigt at inkludere et eller begge bibioteker.  
Hver HTML-fil der indkluderer disse biblioteker bruger ikke alle funktionerne deri, og man 
ville derfor kunne argumentere for at det er uhensigtsmæssigt at hente kode som man ikke 
har tænkt sig at eksekvere, og at koden derfor burde være opdelt på en anden måde. Man 
ville i stedet enten kunne have inkluderet en kopi af de funktioner som hver side bruger, i 
deres egne JavaScript-filer, og undgået biblioteker helt, eller man ville have kunnet opdelt 
bibliotekerne i flere mindre filer, så siderne blot kunne importere de funktioner de har brug 
for. Vi har dog valgt denne opdeling ud fra en idé om at gentagelser i koden på tværs af filer 
er en dårlig idé, da det gør fremtidige ændringer langt mere besværlige, og vi har valgt at holde 
det på to biblioteker, da vi frygtede at en større opdeling ville gøre koden sværere at overskue 
og vedligeholde. 
Foruden at bruge fælles JavaScript-biblioteker bruger de tre HTML-filer index.html, 
categories.html og calendar.html også en fælles CSS-fil, main.css, til styling. Alle sider, 
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foruden index.html, har desuden en individuel CSS-fil til at imødekomme de styling-behov, der 
er specifikke for lige den side: categories.css, calendar.css og film.css. 
 WORDPRESS 
Den tekniske implementering af WordPress har ikke været bemærkelsesværdig, men 
processen vil skitseres kort for at give en idé om det generelle arbejdsforløb. Den teknisk 
ansvarlige på CPH:DOX, Andreas Steinmann, installerede en basisimplementering af 
WordPress på deres fælles servere. Herfra fik vi brugernavn samt adgangskode og påbegyndte 
bestemmelsen af tema, plugins og andre generelle overvejelser gennem WordPress’ 
brugerflade. Dette breder sig ud til mere nærgående designvalg som dem af skrifttyper på 
brødtekst og overskrifter, hvordan links skal fremtræde på siden o. lign. Dette var i høj grad 
en ikke-teknisk proces, hvilket tillader CPH:DOX nemt at finjustere til deres behov, og 
eventuelt lave en mere grundlæggende visuel omstrukturering i forlængelse af deres årlige 
udskift af deres visuelle udtryk. 
Da WordPress også er beregnet til det ikke-teknologiske segment, er specialiserede 
designmuligheder umiddelbart gemt væk fra WordPress’ back end brugergrænseflade. Vi satte 
derfor en FTP klient op således at sidens kildekode var os tilgængelig. Dette da vi gerne ville 
have adgang spectielt til CSS-koden, da særegne designvalg fra programsiden skulle overføres. 
 BRUG AF PROGRAMSIDEN 
For at forklare fyldestgørende hvordan programsidens implementation virker, ser vi det som 
gavnligt at give et eksempel på, hvordan et hyppigt brugsscenarie rent teknisk udfolder sig i 
koden. For at illustrere dette har vi lavet et diagram, der viser interaktionerne mellem Bruger, 
Klient og Server. Dette diagram kan ses på Figur 31, og vil være udgangspunktet for dette 
afsnits gennemgang af brugen af hjemmesiden. De beskeder der er indtegnet på diagrammet 
skal ikke tages bogstaveligt, og figuren er blot tænkt til at hjælpe til at illustrere et forløb, ikke 
at skulle kunne forklare en interaktion i sig selv. 
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Figur 31: Kommunikation mellem bruger, klient og server for brugsscenariet "Find og Vis Film" 
Det første der sker, når en bruger går ind på hjemmesiden igennem sin browser, som her er 
klienten, er at filen index.html bliver hentet fra serveren. Som nævnt i afsnit 5.2, er denne fil 
sammensat af en række filer, og det samlede HTML-dokument hentes fra serveren ned på 
klienten for at blive fortolket. Når browseren fortolker sidens HTML-kode, bliver den bedt 
om at eksekvere en Javascript-funktion, der hedder setup(). Denne funktion sender en ny 
forespørgsel til serveren om at få nogle JavaScript-filer, der tilsammen udgør JavaScript-
objektet DOXData og indeholder al den data vi skal bruge fra databasen. Denne data bliver 
gemt lokalt, hvilket senere vil vise sig gavnligt. 
Når både det samlede HTML-dokument og al dataen i DOXData er hentet ned på klienten, 
køres funktionen buildPage(), der sammensætter den HTML-kode der bliver vist for brugeren 
i hendes browser-vindue. Brugeren kan nu gennemgå alle de film der er præsenteret på siden, 
hvor de bliver vist med titel, billede og anden information. Brugeren vælger at filtrere filmene 
på siden gennem kategorifilteret i venstre side, hvilket kalder funktionen catFilter(). Denne 
funktionen filtrerer i de data vi allerede har hentet ned i DOXData, og det er derfor ikke 
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nødvendigt at kontakte serveren. Den filtrerede liste over film brugt som argument til 
funktionen buildFilmInfo(films), der bygger den nye HTML-kode til at vise på siden. Denne 
filtreringsprocess kan finde sted gentagne gange, som det er illustreret ved den loop-firkant 
processen er placeret i. 
Når brugeren har fundet en film som hun ønsker at vide mere om, kan hun trykke på billedet 
eller titlen, og anmode om at hente HTML-siden film.html?id=[id], hvor [id] er IDet på den 
screening der er blevet valgt. Filen film.html og dens inkuderede filer vil herefter blive hentet 
fra serveren og ligesom før bliver funktionen setup() kørt som det første JavaScript. Men nu 
finder setup() de data vi lige har gemt i det lokale lager, og det er derfor ikke nødvendigt at 
hente dem fra serveren igen. Dataen fra det lokale lager gemmes i DOXData-objekt og 
buildPage() kaldes. Ligesom før opbygger buildPage(), ud fra funktionerne i de inkluderede filer 
og dataen fra DOXData, HTML-koden der bliver vist for brugeren. 
Dette er selvfølgelig kun ét brugsscenarie for siden, og er ikke noget nær uddybende i forhold 
de usecases vi har brugt i vores analyse, men formålet er også i højere grad at illustrere den 
måde hvorpå bruger, klient og server interagerer i løbet af en et brugsforløb. Specielt for 
vores side her er, at man blot skal hente data fra serveren én gang og har mulighed for at 
filtrere og sortere uden at skulle genindlæse siden. Det skal dog siges at dette kun er sandt 
for den enkelte filtreringsmulighed, og ikke for alle skiftene imellem dem; man er altså nødt til 
at genindlæse siden for at skifte mellem kategori-filtrering og dato-filtrering. Vi vil dog 
argumentere for at dette er en væsentlig optimering i forhold til at skulle kontakte databasen 
hver gang der ændres i filtreringsmulighederne. 
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6 DISKUSSION 
I dette afsnit vil vi diskutere begrundelsen for, og konsekvenserne af vores øgede fokus på 
hjemmesidens programside, i forhold til hjemmesidens WordPress-del. Vi vil desuden 
diskutere hvilken indflydelse vores udviklingstilgang har haft på produktet, især med henblik 
på vores agile tilgang. Endvidere belyser vi hvorledes udviklingsprocessen er påvirket af det 
faktum at vi er studerende, og som sådan har været nødsaget til at lære mange af de 
nødvendige færdigheder løbende. 
 VALG AF FOKUS 
Givet den begrænsede mængde tid vi havde til at udvikle en brugbar hjemmeside til festivalen, 
parallelt med at skulle skrive projekt om forløbet, kan man overveje hvor hensigtsmæssigt vi 
har anvendt vores ressourcer på de forskellige aspekter af udviklingen af hjemmesiden.  
It-forundersøgelsen som vi foretog i starten af forløbet påviste validiteten i at beskæftige sig 
med hjemmesiden fra et forretningsstrategisk synspunkt (se afsnit 3.1). Analysen bevægede sig 
dog ikke dybere efter det, og som konsekvens heraf har vi ikke noget konkret billede af hvor 
meget CPH:DOX’ forskellige indtægtskilder vægter. Kilderne til finansieringen af festivalen 
kan koges ned til projektfinansiering, akkreditering, billetsalg og sponsorater.  
Man ville kunne argumentere for, at i en situation med en finit mængde udviklingstid, hvor de 
tekniske kompetencer hos dem, der skal overtage projektet er ukendt, ville det være 
hensigtsmæssigt at anvende ens ressourcer på det arbejdsområde som i højeste grad 
understøtter festivalens indtægtskilder. Hvilke kompetencer der kræves i de forskellige 
arbejdsområder er også relevante at forholde sig til, så man er sikret, at arbejdsopgaverne af 
høj kompleksitet tildeles de korrekte ressourcer. Dette efterlader de resterende 
arbejdsopgaver som formodentlig vil være af en lavere kompleksitet, hvilket betyder at man 
kan sænke kravet til teknisk viden for dem der skal overtage projektet. 
Det arbejdsområde der umiddelbart havde den højeste tekniske kompleksitet var 
hjemmesidens programside, grundet dens interaktioner med databasen, krav til 
sorteringsfunktionalitet, og det faktum, at den skulle bygges op fra bunden med HTML og CSS. 
Den vil hovedsageligt understøtte salget af billetter, da den linker til den konkrete visnings 
billetsalg. Yderligere fungerer programmet også som reklame for festivalen, da dens udvalg af 
film er med til at skabe omtale og interesse for festivalen. Dette kan lede til salg af 
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akkrediteringer til branchefolk. I denne hensigt er programsiden som mål for størstedelen af 
vores ressourcer et logisk valg. De andre indtægtskilder, projektfinansiering og sponsorater, 
er sværere at koge ned til en specifik del af hjemmesiden.  
Der foregår selvfølgelig processer som understøtter forretningsstrategien uden for 
hjemmesiden, og som har indflydelse på indtægtskilderne, men projektfinansiering og 
sponsorater er forbundet med hjemmesiden i kraft af den synlighed som de har på 
hjemmesiden, enten for at promovere et projekt eller en sponsor. Man kan på denne måde 
forbinde WordPress-delen af hjemmesiden med disse indtægtskilder. WordPress-delen er 
som udgangspunkt relativt simpelt at arbejde med, da den hovedsageligt varetager 
informationsdeling, og mestendels kun kræver tekstbehandling og viden om CMS’et for at 
kunne tilføje indhold til hjemmesiden. Denne kompleksitet er dog afhængig af hvilke 
forventninger man har til hjemmesidens layout. WordPress er relativt simpelt at få op at køre, 
men ændringer af det generelle tema og udseende kan være komplekst.  
Taget i betragtning af, at CPH:DOX har tildelt ressourcer, gennem ansættelsen af Thinh, der 
skal udvikle hjemmesidens udseende og image, kan man godt gå ud fra, at kompleksiteten i 
udviklingen af WordPress delen af siden stiger. Vores beslutning om at fokusere på 
programmet kan muligvis have negative implikationer for resten af hjemmesiden, og dens 
visuelle udtryk. Dog kan man argumentere for at arbejdet ikke er forgæves, hvis WordPress 
delen vurderes til at være utilstrækkelig, da programsiden er en separat entitet, og kunne 
implementeres som tilføjelse til deres nuværende hjemmeside. 
Sentimentale aspekter af sagen kan også tages i betragtning. Der har været utilfredshed i 
CPH:DOX, omkring hvordan programmet var præsenteret på hjemmesiden, og da 
organisationen består af personer, der er investerede i dokumentarfilm, og udspredelsen af 
disse, giver prioriteringen af programsiden mening, som festivalgængerens kilde til inspiration. 
Omvendt kan man argumentere for, at den organisatoriske uoverskuelighed i den nuværende 
side burde prioriteres, da den specifikke problematik var en af de primære problemstillinger, 
der blev stiftet i starten af forløbet, og ligeledes har været kilde til frustration. 
 DISKUSSION AF AGIL SOFTWAREUDVIKLING 
6.2.1 Prædiktiv og adaptiv softwareudvikling 
Vi kan placere softwareudvikling i et spektrum med adaptiv og prædiktiv metode som de to 
yderpunkter(Larman, 2002:579). Adaptiv beskriver i højere grad agil udvikling, hvor vi er 
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omskiftningsparate og målene er fleksible. Eksemplet kan her tages i denne opgave, hvor vi 
grundlæggende følger nordstjernen “En ny hjemmeside til CPH:DOX”, og under denne 
overskrift definerer fleksible, realistiske produkt-orienterede milepæle. En prædiktiv metode, 
herunder vandfaldsmetoden, vil i højere grad, som navnet antyder, have en detaljeret, planlagt 
vej til målet, indrette sig undervejs i følge denne struktur og forsøge at forudse eventuelle 
faldgruber.  
For at klargøre denne skildring, og samtidigt belyse vores anvendelse af en agil fremgangsmåde, 
kan vi tage eksempel i nyhedssiden. Som nævnt tidligere i opgaven er deres nuværende 
nyhedssektion ikke hensigtsmæssig i forhold til deres arbejdsforhold, så vi havde oprindeligt 
et mål om at lave en ny nyhedsside til dem. Vi blev dog hurtigt mødt af tekniske problemer; 
det var yderst kompliceret at forbinde WordPress og programsiden via deres database, især 
med henblik på, at vores løsninger nødigt skulle være alt for særegne. Vi tilsidesatte derfor 
denne nyhedsside midlertidigt, omdefinerede vores mål og besluttede at færdiggøre en version 
af nyhedssiden blot uden at inkludere den omtalte funktion. 
Dette kan siges at være en adaptiv fremgangsmåde; vi har muligvis spildt ressourcer på ikke at 
analysere mulighederne med WordPress før vi begyndte en forsøgt implementation af en 
ønsket funktion, men vi kom i mål med et fungerende, omend amputeret, produkt.  
Hvorvidt vi kunne have planlagt os ud af denne lidt snørklede vej er uklart. Essentielt ved den 
prædiktive metode er det, at man ikke kan planlægge sig ud af det man ikke ved; den adaptive 
metode derimod, er en omfavnelse af eksistensen af ukendte variabler. Det er ikke vores 
vurdering, at vi kunne have researchet os ud af dette tekniske problem, og det kan hertil 
argumenteres at en adaptiv indstilling i så tilfælde har været mere givende, da vi har været 
indstillet på at sådanne problemer kunne opstå. 
6.2.2 Funktionel og helhedsorienteret softwareudvikling 
CPH:DOX er en deadline-drevet institution, da de har et egentligt mål hvert år i form af 
afviklingen af deres festival. Som fremlagt i vores dødehavsrulle bevæger de sig gennem 
forskellige faser, hvor vi påtog os denne opgave i den indledende fase, og hjemmesiden skulle 
så gerne være klar inden selve festivalen. Vi har hertil bygget en fungerende program- og 
nyhedsside. CPH:DOX har et faktisk produkt at tage stilling til, der teknisk set kunne lanceres 
med finpudsning.  
Et problem syner sig ved anskuelsen af hjemmesiden cphdox.dk som helhed. Vi har i den agile 
tilgang arbejdet mod at have et funktionelt produkt, hvor man alternativt kan arbejde langsigtet 
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mod et helhedsorienteret produkt, i den forstand at det lever op til konkrete, opstillede krav og 
harmonerer med projektet som helhed. Praktiske grunde som tidspres og mangel på erfaring 
gør det klart, at et produkt, der passer absolut ind i en forudspecificeret helhed, det vil sige et 
design af hele CPH:DOX’ online tilstedeværelse, ville være for omfangsrigt. Dette er ikke 
hjulpet af CPH:DOX’ yderst komplekse institutionelle komposition. Der er dog uomtvisteligt 
et problem i at efterlade designmæssig og teknisk  gæld (CoherencyArchitect, 20013), det vil 
sige det arbejde der er tilbage før projektet kan kaldes færdigt, der ikke nemt kan indfries og 
inkorporeres. 
Vi har eksempelvis en designgæld i form af æstetiske uoverensstemmelser mellem nyheds- og 
programsiden grundet valget af WordPress som CMS. Her behøves enten en løsning i form 
af en justering af WordPress eller i værste fald en revurdering af valget af CMS. Dette kunne 
være undgået ved en tydelig kravsspecifikation, således at vores produkt, omend ikke absolut-
funktionelt, under alle omstændigheder nemt kunne inkorporeres. 
Denne diskussion af vores valgte metode er givende, da en bemærkning af den tekniske og 
designmæssige gæld vi efterlader kan sætte fokus på problemer som akkumulation og, for at 
tage pengemetaforen videre, rente (Fowler, 2003); det er betydeligt mere arbejde at skulle 
sætte sig ind i en halvfærdig, ikke-dokumenteret teknisk udførsel på ny engang i fremtiden, 
end det er at gøre det ordentligt første gang. Faren er altså en øgelse af den samlede, 
nødvendige mængde arbejdskraft grundet den adaptive, iterative metode.  
Det bør understreges at dette ikke skal forstås som en uenighed mellem os som udviklere og 
CPH:DOX som kunde, men nærmere som en nuancerende diskussion af anvendelsen af en 
agil udviklingsmetode. Med målet om et funktionelt produkt sat højere end det af et absolut 
planlagt produkt, er vores resultat forventet. Slutteligt bør det bemærkes, at disse problemer 
efter vores bedømmelse ikke er monumentale. Det er enkelte, specifikke designmønstre der 
især strider. Ligeledes kan det argumenteres, at de udviklere, der kommer til at færdiggøre 
hjemmesiden, retter sig ind efter vores fremlagte designforslag, og at problemet derved er 
ikke-eksisterende. 
 MODSTRIDENDE KRAV FRA RUC OG CPH:DOX 
Slutteligt kan beskrives et modsætningsforhold i kravene stillet af RUC og af CPH:DOX. 
Semesterprojektet, der har dannet ramme om dette udviklingsforløb, har kørt parallelt med 
kurser, der skulle give os kompetencerne til at udføre fornuftig softwareudvikling. Da vi 
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afholdte første møde med CPH:DOX og etablerede projektet, havde vi ikke dybdegående 
indsigt i de faser og processer, vi skulle igennem, og projektet blev derfor nødvendigvis startet 
på et usikkert grundlag.   
Der har altså været en løbende uoverensstemmelse mellem de kompetencer og den viden vi 
besad, og det arbejde vi ønskede at udføre i samarbejde med CPH:DOX. Dette gør sig især 
gældende for den agile udviklingsproces. Grundet omstillingsparatheden og den tidlige 
implementering, der er hjørnesten i agil softwareudvikling, var vi tidligt i forløbet nødt til at 
påbegynde faser af udviklingen, som vi kun havde et overfladisk kendskab til.  
Hvis vores forløb havde fulgt en klassisk vandfaldsmodel, hvor man gennemgår én fase af 
gangen i en bestemt rækkefølge, ville vores kurser muligvis i højere grad kunne understøtte 
vores udviklingsproces, i kraft af, at kurserne kronologisk gennemgik processer som ville 
kunne indgå i vandfaldsmodellens fire første faser; kravsspecifikation, design, implementation 
og afprøvning. . 
Det er altid fordelagtigt at have et indblik i de metoder og teknikker man ønsker at benytte 
sig af i sit udviklingsarbejde, inden man påbegynder projektet, men dette er af endnu større 
betydning i en agil udviklingsproces, da denne stiller højere krav til den enkelte udviklers 
fleksibilitet og metodiske overskud. 
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7 KONKLUSION 
Det kan konkluderes, at en online tilstedeværelse fungerer som kanal i CPH:DOX’ 
forretningsstrategi, hvorigennem organisationen når ud til sine brugersegmenter. Den 
nuværende hjemmeside formår ikke i tilstrækkelig grad at formidle CPH:DOX’ værditilbud til 
segmenterne, deraf kan igangsættelsen af et udviklingsprojekt, der tager hånd om dette, 
retfærdiggøres. 
I samarbejde med CPH:DOX opdelte vi systemudviklingsprojektet i to dele, en programdel 
og en nyheds-, information- og branchedel, der generelt refereres til som WordPress-delen. 
Vi har udliciteret majoriteten af de arbejdsopgaver, der kan tilskrives sidstnævnte, særligt i 
forhold til den specifikke struktur, til virksomhedens interne UI-designer Thinh Duc Tran. 
Denne arbejdsfordeling blev foretaget på baggrund af tidsmæssige begrænsninger, og som følge af 
Thinhs kompetencer som UI-designer. Vi har imidlertid i samarbejde med CPH:DOX og særligt 
Thinh nået frem til de mere drastiske og radikale ændringer, herunder opdelingen af den 
nuværende hjemmeside i programsiden, nyhedssiden og informationssiden særligt henvendt til 
branchefolk. Ligeledes blev beslutnignen om at lade forsiden variere som følge af den 
bagvedliggende årlige arbejdsproces foretaget i fællesskab med Thinh. 
Programsiden er udviklet med henblik på at gøre det muligt for festivalgængeren at få indblik 
i programmet ud fra tre præsentationsformer af programmet - Alle film, Kategorier og 
Kalender, der hver især tilbyder et særegent udgangspunkt til programmet. Supplerende er 
der udviklet filmsider, der giver en uddybende forklaring af filmenes indhold, specifikationer 
og visningssteder, samt en søgefunktion, der gør det muligt at finde “nålen i høstakken” eller 
rettere sagt en enkelt film i det indholdsrige program. 
Som afsluttende bemærkning kan vi understrege forbindelsen mellem CPH:DOX' hjemmeside og 
CPH:DOX som organisation. Som skitseret gennem rapporten vil en online identitet afspejle en 
offline identitet; i og med, at CPH:DOX har problemer i henhold til prioritering af forskellige 
projekter og uddeling og udførelse af arbejdsopgaver, jævnfør deres omskiftelige arbejdsstab, vil 
hjemmesiden nødvendigvis afspejle dette. Der kan argumenteres for, at det, at vi som studerende 
bliver sat til at konstruere deres nye hjemmeside er et symptom på en organisation, der til tider 
må ty til ukonventionelle midler for at trives. 
Endvidere, så er cphdox.dk en kompliceret platform med et utal af interessenter at tage hensyn 
til, lige fra deres egen brogede arbejdsstab til et monetært og interessemæssigt adskilt publikum i 
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form af den almene festivalgænger og deres industriklientel. Også deres funktionelle krav er dybe 
og indgroede, både i deres organisatoriske DNA, men også praktisk, ved enkelte teknisk-
kompetente individer. Selv B14 havde svært ved at omfavne dette store arbejde og henviste 
eksempelvis til CPH:DOX’ tidligere hjemmeside når det kom til industrirelaterede funktioner. 
Omend vi har konstrueret et bud på en funktionel, æstetisk overvejet hjemmeside, er der stadig 
adskillige problemer, der møder CPH:DOX. Både som organisation, som skitseret ovenfor, men 
også praktisk i henhold til det arbejde vi har udført; den nye hjemmeside er ikke færdig, ikke 
gennemtestet og de har et tidspres, da datoen for festivalen for længst er fastsat. Dette er dog et 
skridt i den rigtige retning; en omfavnelse af de problemer de går i møde, og et forsøg på et 
løsningsforslag. 
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8 PERSPEKTIVERING 
Vi har udviklet store dele af systemet, men er ikke nået igennem hele 
softwareudviklingsprocessen. Vi befinder os et godt stykke inde i construction-fasen, og der 
eksisterer derfor stadig nogle grafiske og tekniske arbejdsopgaver, derudover bør der 
fokuseres på at brugerteste og derigennem forbedre anvendeligheden af systemet.  I dette 
afsnit vil vi uddybe arbejdsopgaverne, og dermed givet et bud på, hvordan en videreudvikling 
og færdiggørelse af systemet kan gribes an. 
Vi har igennem hele forløbet efterstræbt at give hjemmesiden et minimalistisk, neutralt udtryk, 
da CPH:DOX beskrev, at der vil være specifikke krav til udseendet afhængigt af den årlige 
festival. Vi har den grund sørget for, at designet som det er nu, med god tilnærmelse ikke kan 
tillægges nogen grafisk identitet, for på den måde gøre det muligt at lave en nem eventuel 
omstilling af det generelle udtryk for siden. Af denne grund vil der kunne identificeres nogle 
arbejdsopgaver, der består i at udvikle hjemmesidens udseende sammen med CPH:DOX’ 
grafiske designer, for på den måde at harmonisere hjemmesidens udtryk med næstkommende 
festivals grafiske identitet. 
Systemet har nogle manglende features, der blandt andet dokumenteres gennem vores use 
cases, der ikke alle er fuldt implementeret. Det er særligt de use cases, hvor en 
implementering ikke er påbegyndt, der udgør substantielle arbejdsopgaver. Eksempelvis 
ønsker CPH:DOX, at festivalgængerne har mulighed for at gemme en liste med alle de film, 
som de planlægger at se til festivalen. Implementeringen af denne funktionalitet vil kræve, at 
der laves et login-system, og derudover kan man forestille sig, at brugernes lister skal lagres. 
Derfor vil det sandsynligvis kræve, at der også oprettes en tabel i CPH:DOX’ database. 
I forbindelse med diagnostiske kortlægning nåede vi frem til, at en af de største problemer 
med den nuværende side, var at den henvender sig til to brugergrupper - både festivalgængere 
og branchefolk. Vi foreslog, at det løses ved at lave to sider, en hovedside, der konceptuelt 
kun henvender sig til festivalgængeren, og en sameksisterende brancheside, der udelukkende 
henvender sig til branchefolk. I den forbindelse vil der være en arbejdsopgave med at overføre 
et stort antal brancheinformationssider til WordPress, og udarbejde en generel sidestruktur 
til at organisere disse sider. 
Der vil også være implementerede features, der, ud fra vores synspunkt, af uforudsigelige 
årsager, ikke er tilstrækkelige, eller features som vi ikke har fået med i vores kravspecifikation. 
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En oplagt måde at opdage disse vil være ved gennemføre en række brugertests, som 
eksempelvis ‘Tænke højt’-forsøg (Nielsen, 2012), der vil bidrage til en forbedring af systemets 
anvendelighed, blandt andet ved at opklare manglende features og uhensigtsmæssigheder ved 
de eksisterende. 
Der altså stadig mange ting, der ville kunne implementeres eller forbedres ved den udviklede 
hjemmeside, men vi mener, at det realistisk set godt kan nå at blive færdigudviklet inden 
afholdelsen af dette års festival. Om ikke andet vil det være muligt at anvende dele af vores 
system som supplement til  deres nuværende løsning.  
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Webressourcer 
[Alle webressourcer sidst hentet d. 27/05-2015]  
Bootstrap: 
    Hjemmeside: http://getbootstrap.com/ 
    Kildekode:  
https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v3.3.4/bootstrap-3.3.4-dist.zip  
jQuery: 
    Hjemmeside: https://jquery.com/  
    Kildekode: http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.js  
jQuery-UI: 
    Hjemmeside: https://jqueryui.com/  
    Kildekode: https://jqueryui.com/resources/download/jquery-ui-1.11.4.zip  
jStorage: 
    Hjemmeside: http://www.jstorage.info/  
    Kildekode: https://raw.githubusercontent.com/andris9/jStorage/master/jstorage.js  
Coherency Architect, 2013: http://enterprisearkitekten.com/2013/08/15/it-gaeld/  
Martin Fowler, 2003: http://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html  
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1 INTERESSENTANALYSE 
 CPH:DOX 
1.1.1 CPH:DOX’ egne medarbejdere  
● Industri 
● Program 
● Marketing 
Hvad forventer de: 
Mere fleksibilitet og nemmere at anvende, mere mulighed for selv at kunne ændre udseende 
på selve siden, artikler osv. uden at skulle kontakte eksperter. 
1.1.2 Fastansatte: 
Tilfredshed: En visuelt tiltalende frontend, og en brugervenligt backend. 
1.1.3 Praktikanter: 
Tilfredshed: Et brugervenligt CMS-system, der ikke kræver megen oplæring.  
1.1.4 Individer: 
Ansvarlige for at godkende proces og produkt (beslutningstagere): 
1.1.4.1 Tine 
Bidrager:“Final say” omkring krav. Begrænset involvering 
Forventer: Æstetiske aspekter - skal være "med på beatet". 
Tilfredshed: Funktionelt hjemmeside, der ser godt ud.Hovedsageligt fokuseret på Front-end. 
1.1.4.2 Andreas 
Bidrager: Teknisk “Support”, teknisk kravsspecifikation, delvist involvering 
Forventer: Kompabilitet, let at vedligeholde, kan videreføres til ny IT-ansvarlig.  
Tilfredshed: Hjemmesiden snakker fint sammen med server, kan videreføres efter han går 
på pension. 
1.1.4.3 Kristoffer 
Bidrager: Indsigt i organisationens struktur og virke. Vejledning om organisationens ønsker 
og behov. 
Forventer: Brugbar og visuelt tiltalende, specielt for publikum. 
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Tilfredshed: Hjemmesiden er nemmere at overskue for det almene publikum, der bruger 
hjemmesiden til at finde information om festivalen og programmet. 
1.1.4.4 Thinh 
Bidrager: User Experience uddannet, Høj involvering, mockups, sketches, kan arbejde på 
forside mm. 
Forventer: Samarbejdsforhold på lige fod, ide udveksling. Vi tager os af program mm., han 
er på forside. 
Tilfredshed: Forside der følger et “scrolling” paradigme. 
 BRUGERE 
1.2.1 Almindelige festivalgængere: 
Forventninger: Praktisk fakta omkring festivallen, hvor, hvornår, hvad. Overskuelighed. 
Bidrager: Feedback, Information om brug 
1.2.2 Professionelle festivalsgængere/Branchefolk 
Forventninger: Praktisk fakta omkring festivallen, hvor, hvornår, hvad - men også hvilke 
projekter. Overskuelighed. Siden fremstår professionel. 
Side skal kunne facilitere deres aktiviteter. Hotel/plan/filmvisninger 
Bidrager: Feedback, måske usecases 
1.2.3 Instruktører og andre tilknyttet når der skal laves film 
Siden viser, at de er forrest i feltet. Den er professionelt. Den er let og overskuelig at bruge. 
Mulighed for at tilmelde deres film 
 ANDRE 
1.3.1 Sponsorer af projekter 
Hvad forventer de: Synlighed, professionalisme? 
At de projekter, der sponsoreres er tilgængelige, har en seperat side. 
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1.3.2 Projektgruppen 
Forventninger: Arbejde og resultater er kompatible med projektskrivning, projektskrivning 
foregår delvist parallelt med projektarbejde. 
Bidrager: Fuld involvering/arbejde, Beslutningstagere. 
Tilfreds: Lave et produkt der løser problematikken, ved hjælp af en tilgang der er 
hensigtsmæssig i forhold til projektopgaven. 
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2 DØDEHAVSRULLE 1 
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3 DØDEHAVSRULLE 2 
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4 INDLEDENDE MØDE MED CPH:DOX D. 19/2 
Første møde med DOX den 19/2-15 
Til stede er Kristoffer, Marie, Andreas, Susanne  
CPH:DOX’ består af flere afdelinger. De har 10 faste medarbejdere, når de er i “produktion” 
har de 70 ansatte samt omkring 200 praktikanter. Majoriteten af ansatte, når de er i produktion, 
er derfor frivillige og mange af dem er “nye”. 
Cecilie står for at varetage branchedelen af deres publikum. De foreslår, at vi aftaler et møde 
med hende for at få indsigt i den del af deres virksomhed. 
CPH:DOX skelner mellem publikum, der er festivalgængere, der ikke laver film eller på anden 
måde er inden for branchen, og branche, der udelukkende er filmskabere og på anden måde 
er inden for filmbranchen. Deres hjemmeside henvender sig til begge grupper, derfor er der 
mange forskellige hensyn og brugere, der skal tages højde for. 
De foreslår selv, at der laves subsides, der kan henvende sig specifikt til bestemte brugere.  
Det er dyrt for CPH:DOX at lave ændringer på siden. De ønsker selv at være i stand til at lave 
ændringer, så de ikke længere behøver at være afhængige af en virksomhed, der skal 
foretage ændringerne. 
De ønsker, at vi leverer en løsning på deres problem, og en forundersøgelse alene vil ikke 
være tilstrækkeligt, hvis de skal engagere i projektet. 
Hjemmesiden skal være struktureret på en måde, der sørger for, at man hurtigt finder det man 
skal bruge.  
De ønsker, at hjemmesidens udseende nemt kan udskiftes, da der bestemmes en delvis ny 
identitet for festivalen efter hver gennemgang.  
Andre skal kunne overtage hjemmesiden, og koden skal udvikles så der tages højde for dette. 
Vi kan anvende sidste års program til at udvikle prototyper til en eventuel programside. 
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5 MØDE MED THINH OG KRISTOFFER D. 7/5 
Til stede er Kristoffer og Thinh  
Vi foreslår en grundlæggende opdeling af siden i tre delsider: Program, Artikelstof og 
Branchestof. 
Et muligt fokus ville være at lave en ny og bedre fungerende programside, der vil agere som 
forside for cphdox.dk i festivalperioden. Programsiden skal forsøge at gøre det nemmere at 
overskue og opdage filmprogrammet. Artikelstoffet vil kunne enten kunne være på b14s side, 
hvor vi ville fjerne program delen fra, eller vi vil kunne sætte en ny side op i WordPress, som 
vil fungere som nyheds- og “om os”-side. 
En hjemmeside, der ændrer udseende/favoriserer bestemte sider eller elementer over tid, 
hvilket betyder, at vi skal trække på vores dødehavsrulle for at forstå sidens ønskede funktion 
på forskellige tidspunkter af året.  
- Eksempelvis er sidens primære funktion i foråret at få filmskabere til at tilmelde film. Det må 
gerne være fremtrædende på hjemmesiden. 
- Efter offentliggørelsen af program, er det vigtigt primært at varetage festivalgængernes 
interesse, og eventuelt gøre programmet til forsiden.  
Noget brancheinformation skal være frit tilgængeligt. 
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6 MØDE MED MADS D. 24/3 
Tilstede er Mads, der er programlægger og sørger for at der bliver indhentet film, alt der bliver 
skrevet om dem, og at de bliver vist. 
Der bliver lavet en programavis i 50.000 eks på dansk, og en bog i 1.000 ekemplarer på 
engelsk. Og så er der hjemmesiden på dansk og på engelsk. 
Mads har arbejdet ved festivalen i 7 år, siden 2008, og har derfor en forståelse for den cyklus 
hjemmesiden og organisationen gennemgår. 
Programmet bliver offentliggjort i midten af oktober, og det er suverænt den største 
begivenhed på siden.  
Næste gang bliver d. 9. eller 16. oktober. Sandsynligvis d. 16. 
Sidste år var databasen hos B14 et klart problem i forhold til at rette fejl i programteksterne. 
Rettelser blev opdateret en gang i døgnet. 
Efter festivalafviklingen og op til næste programudgivelse, bliver hjemmesiden hovedsageligt 
brugt til branche-indhold, med undtagelse af enkeltarrangementer en gang imellem. 
Ved screeninger hvor der er flere end én film, er det vigtigt at alle filmene er lige synlige. 
Ved programmet på dansk, er der meget fokus på Kategorierne, Serierne og Events. Hvor det 
engelske program er mere “hårdt”, med en side for hver film og kapitelopdeling. 
Målet med den danske er at sælge billetter, og målet med den engelske at oplyse til branchen. 
Har volumen af akkrediteringer noget at sige i forhold til drift af siden? 
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7 MØDE MED CECILIE D. 13/3 
Tilstede er Cecilie 
Hun står for alle inter/nationale gæster i branche. Meget gæste orienteret. 
De har databaser hvor alle gæster er, de får akkreditering og side, og de kommunikere med 
hinanden. Hun bruger LASSO, der er gæstekartotek på serveren. 
Spørgsmål til mødet: 
Projekter og hvem de henvender sig til: 
CPH:INDUSTRY: Branche 
CPH:FORUM: Branche og kun dem, der er inviteret af CPH:DOX. 
CPH:LAB: Branche og kun dem, der er inviteret af CPH:DOX. 
CPH:MARKET: Branche 
CPH:SWIM: Branche 
DOC ALLIANCE: Branche + Publikum.  
DOX:ON:TOUR: Publikum 
BESØG:DOX: Branche + Publikum 
DR TALENTPRISEN: Branche + Publikum 
Cecilie giver udtryk for, at CPH:FORUM, skal have en synlig plads på hjemmesiden. 
(CPH:FORUM er CPH:DOX’ internationale finansierings- og co-produktionevent, er dedikeret 
til at støtte kreative og visuelt stærke filmprojekter. ) Generelt SKAL nogle brancheaktiviteter 
være synlige/sælgebare - det er et krav for, at de kan modtage funding. 
Konklusion: Noget industri skal blive, ikke klart hvad, 
MY:DOX: 
MY:DOX har to funktioner. Det er et system, der henvender sig til de almene festivalgængere, 
hvor man kan lave en liste med de film, man ønsker at se til festivalen. MY:DOX er samtidig 
et kommunikationsredskab for branchedelen af publikum, hvor de har mulighed for at aftale 
møde, bestille billetter og lignende.  
MY:DOX er tænkt før b14 som et tilbud til branchepersonerne, der deltager til festivalen. En 
kommunikationsplatform, hvor man kan sætte mæder op, se hvem der kommer osv. B14 
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leverede et system, hvor man som almen festivalsgænger kunne logge ind, og herefter lave 
en liste med de film, som man gerne vil se. Andreas lavede og implementerede herefter 
branche-udgave af MY:DOX, der havde de oprindelig tænkte egenskaber. Begge af de to 
systemer hedder MY:DOX. 
Akkreditering: 
Størstedelen af dem, der modtager akkreditering, inviteres til festivalen. En mindre del 
ansøger selv om akkreditering, og gør det for sent. Dvs. efter programmet er offentliggjort, og 
det betyder, at de ikke kommer med i industry-kataloget, der indeholder information omkring 
alle andre deltagende - det er ikke tydeligt for andre deltagende, at man er der, hvis man ikke 
er med i bogen. Når akkrediteringen sker sent, kræver det derfor også mange timer, at 
forbinde de deltagende med hinanden. Der gives udtryk for, at når de er i produktion, er det 
svært at kommunikere osv. 
 
Hun foreslår Rotterdam filmfestival som godt eksempel side, god kommunikativ. 
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8 USE CASES FOR PROGRAMSIDEN 
Use case-diagram: Programsiden 
 
 
Fully dressed use cases 
Use Case: Filtrer program 
Primary Actor: Festivalgænger 
Stakeholders and Interests: 
 
Festivalgænger:  
 Ønsker at filtrere programmet efter følgende: 
 Kategori 
 (Serie) 
 Dato. 
 Visningssted. 
 Ønsker at kunne klikke på filmene efter filtrering for at opnå yderligere information om 
denne.  
 
CPH:DOX: 
 Ønsker at nedsætte festivalgængerens ledetid; det skal være hurtigere end at kigge i det 
fysiske program. 
 Ønsker at festivalgængeren bestiller billetter. 
 Ønsker at festivalgængeren kan sortere efter dato, kategori og visningssted. Disse 
sorteringsmuligheder gør det muligt at få et specificeret udvalg, der kan lede til en 
billetbestilling. 
 
Filmskabere: 
 Ønsker synlighed i programmet, og at filtreringen tilgodeser dette. 
 
Preconditions: 
Den festivalgænger er på hjemmesidens programside. 
 
Postconditions: 
Festivalgængeren har filtreret programmet. 
 
Main Success Scenario: 
1. Systemet viser det fulde program. 
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2. Festivalgængeren filtrerer programmet efter visningsdato, kategori eller visningssted.  
3. Systemet viser den del af programmet, der lever op til den valgte filtrering. 
4. Hvis festivalgængeren ønsker at filtrere programmet yderligere, fortsætter 
festivalgængeren fra punkt 2. 
5. Festivalgængeren læser kort om en eller flere af de udvalgte film. 
 
Extensions (or AlternativeFlows): 
*a   Programmet vises ikke som følge af databasefejl. 
1. Systemet meddeler, at der er en databasefejl, og at der bliver taget hånd om problemet. 
Foreslår festivalgængeren at opdatere siden eller vende tilbage senere. 
2. Festivalgængeren opdatere kontinuerligt siden indtil programmet igen kan vises, og 
problematikken er løst.. 
3. Programmet vises. 
 
3a. Der er ingen film at vise qua valgte filtreringer. 
1. Systemet oplyser brugeren om, at der ikke er nogen film, der lever op til de valgte 
filtreringer. 
2. Festivalgængeren ændrer valgte filtreringer. 
3. Systemet viser den del af programmet, der lever op til den valgte filtrering. 
 
Use Case: Find filmtitel 
Primary Actor: Festivalgænger 
Stakeholders and Interests: 
 
Festivalgænger:  
 Ønsker at kunne søge efter en kendt titel. 
 Ønsker at systemet giver forslag, der lever op til den valgte søgning. 
 
CPH:DOX: 
 Ønsker at festivalgængeren kan tilgå specifikke film i det samlede progam. 
 Ønsker at festivalgængeren bestiller billetter. 
 
Filmskabere: 
 Ønsker synlighed i programmet, og at et søgefelt tilgodeser dette. 
 
Preconditions: 
Den almene festivalgænger er på hjemmesidens programside. 
 
Postconditions: 
Festivalgængeren har fundet filmtitlen. 
 
Main Success Scenario: 
1. Systemet viser det fulde program. 
2. Festivalgængeren skriver dele af eller den fulde filmtitel. 
3. Systemet genererer en række forslag, der udledes fra den indtastede del af filmtitlen.  
4. Festivalgængeren gennemgår forslagene, hvis den ønskede titel ikke vises fortsætter 
festivalgængeren fra punkt 2. 
5. Festivalgængeren fortsætter til filmsiden for filmen med den søgte titel. 
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Extensions (or AlternativeFlows): 
3a   Der er ingen forslag, der lever op til den indtastede søgning. 
1. Systemet viser ingen forslag 
2. Festivalgængeren ændrer sin søgning 
 
Brief use cases: 
Use Case: Vælg kategori 
Festivalgængeren befinder sig på siden “Det nemme overblik”. Festivalgængeren læser kort om 
hver enkelte kategori, og klikker på den, der er er mest tiltalende. Systemet viser alle film, der er 
i den valgte kategori. 
 
Use Case: Vælg dato 
Festivalgængeren befinder sig på siden “Kalender”. Der indeholder 10 knapper, en for hver dag i 
festivalen. Festivalgængeren klikker på en dato-knap. Systemet åbner viser de film, der vises på 
denne dato, i et element under knappen. 
 
Use Case: Vis filmside 
Festivalgængeren vil gerne undersøge en film vist ved filtrering, søgning, kalender eller kategori i 
programmet, og klikker på filmen. Systemet viser en side, der indeholder informationer omkring 
filmen - hvem der har lavet den, hvornår den vises, hvor den vises, hvilken/hvilke kategori(er) 
filmen er inden for, hvilken/hvilke serier den er en del af og filmens varighed. Derudover 
indeholder den en billetknap, der kan lede brugeren videre til billetbestilling. 
 
Use Case: Gem Film 
Festivalgængeren befinder sig på en given filmside, og ønsker at gemme den aktuelle film, så 
han/hun på et senere tidpunkt kan besøge siden og se, hvilke film han/hun havde gemt. 
Festivalgængeren lokalisere “Gem Film” knappen og trykker på den, og filmen er nu gemt på en 
liste med alle de film, som festivalgængeren ønsker at se. 
 
Use Case: Bestil billet 
Festivalgængeren befinder sig på en given filmside, og ønsker at bestille en billet til filmen. 
Festivalgængeren lokalisere “Billet”-knappen, og trykker på den. Der bliver åbnet en ny tab, hvor 
at festivalgængeren tages til hjemmesiden for den relevante visning, hvor at han/hun kan bestille 
biletten. 
 
Use Case: Reserver plads 
Billetleverandøren reserverer plads på et givet visningssted, for hver billetbestilling, der 
bekræftes. 
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9 USE CASES FOR CMS-BACKEND 
Use case-diagram: CMS-backend 
 
CRUD: Create, Read, Update and Delete. 
Til venstre i use case diagrammet ses de forskellige brugertyper. Administrator vil også tilknyttes 
de samme use cases som superbruger og bruger.Superbruger vil tilknyttes samme use cases som 
bruger. Bruger vil kun have én use case. 
 
Brief use cases: 
 
Use Case: CRUD user 
Administrator ønsker at oprette en user profil. Administrator befinder sig i CMS’et, og trykker på 
“users” i sidebjælken. En side med en listeoversigt over users er repræsenteret. Admin trykker på 
“Add New” knappen, der åbner en side hvor de relevante informationer skal indtastes, og userens 
tilladelser vælges. Oprettelsen er færdiggjort ved at trykke på “Add New User”. 
Fra listeoversigten skal administratoren også kunne slette brugere af alle typer, og vælge dem 
med det formål at redigere i deres detaljer og rettigheder. 
 
Use Case: CRUD page 
Administrator eller superbruger befinder sig i CMS’et og ønsker at oprette, slette eller 
redigere en page. I menuen i venstre side vælges menupunktet pages, der giver et overblik 
over samtlige sider. Herfra kan der klikkes på alle eksisterende pages, hvis de skal slettes eller 
redigeres. Skal der oprettes en side, trykkes der på knappen “Add page”, der vil lede over til 
den side, hvor indholdet tilføjes fra. Gennem et tekstredigeringsfelt tilføjes den ønskede 
information til pagen, og når der ikke skal tilføjes mere indhold publiceres siden. 
 
Use Case: CRUD post 
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Administrator, superbruger eller bruger skal kunne lave, redigere og slette posts. Når 
superbrugeren er inde i CMS’et, trykkes der på “posts” i sidebjælken. Her skal der forefindes en 
knap til at oprette en post, hvor superbrugeren bliver taget til en skærm, hvorfra indholdet kan 
skrives ind. En “Gem” knap vil færdiggøre processen. Herefter skal superbrugeren kunne redigere 
og slette posten fra “post” siden i sidebjælken. 
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10  DIAGNOSTISK KORTLÆGNING 
Problemstilling 1: 
Problem Årsag Konsekvens Ideer til løsning 
Uoverskuelig 
hjemmeside 
Hjemmesiden 
henvender sig 
både til 
publikum og 
branche. 
  
Mange 
undermenu- 
punkter 
  
Løbende 
tilføjelser af 
undermenupun
kter 
Svært at 
gennemskue, hvad 
der er relevant for 
majoriteten af 
besøgende, og hvad 
der kun er relevant for 
branchen. 
  
Svært at finde ønsket 
information. 
Gør opnåelsen af 
bestemt information 
mere tidskrævende. 
  
Gør hjemmesiden og 
særligt navigation 
gennem menuen 
mere uoverskueligt 
og svært over tid, da 
der hele tiden, vil 
komme flere 
menupunkter. 
Lade menupunkter udgå, når 
de mister relevans som følge af 
arbejdsprocessens fremdrift. 
  
DOX  udpeger én ansat til at 
varetage tilføjelsen af menu- og 
undermenupunkter, således at 
der bevares en sammenhæng 
og overskuelighed i menuen. 
  
Lave en separat side, der 
udelukkende henvender sig til 
branchen. Rykke al 
information, der udelukkende 
er relevant for branchen 
herover. 
  
Lave menupunkter mere 
overordnede,og dermed mere 
gennemskuelig. Lade disse 
menupunkter lede over til en 
side med mere uddybende 
beskrivelser af eksempelvis 
projekter. 
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Problemstilling 2: 
Problem Årsag Konsekvens Ideer til løsning 
Uoverskuelig 
backend i forhold 
til, hvordan sider 
organiseres. 
Der tilføjes mange 
artikler. 
  
De forskellige 
afdelingers artikler 
blandes sammen. 
Ønsker man at finde 
arkiveret artikel, kan 
der kun sorteres efter 
dato. 
Skaber 
uoverskuelig- 
hed i forhold til 
alle artikler. 
  
Forvirring 
omkring artiklers 
oprindelse. 
Hvem har skrevet 
den, hvorfor? 
Svært at finde 
tidligere artikler 
Implementere andet CMS, 
der giver større frihed til 
organisering og 
opbygning af sider. 
  
Tilpasse nuværende CMS. 
  
Knytte hver enkelte 
afdeling til de artikler, der 
publiceres fra disse. 
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Problemstilling 3: 
Problem Årsag Konsekvens Ideer til løsning 
Manglende kreativ frihed, i forhold 
til udseende af hjemmeside 
generelt og på hver enkelte side 
pga. CMS, der kræver meget 
ekspertise at anvende. 
Generelt 
udseende 
ligger fast. 
  
Sider skal 
strukturere
s på 
bestemte 
måder. 
Forringer 
festivalens 
mulighed for 
fremstå som “med 
på beatet”. 
  
Konkret eksempel: 
Ikke muligt at lave 
medarbejderside 
med billeder og 
navn. 
Understøtter ikke 
virksomhedens 
ønske om at skabe 
en ny identitet til 
hver festival. 
Virksomhed er 
afhængig af IT-
firma. 
Implementere 
andet CMS, der 
giver større frihed 
til organisering og 
opbygning af sider. 
  
Tilpasse 
nuværende CMS. 
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11 APPLIKATION-PROGRAM INTERFACE 
 DATASETUP.JS 
Funktioner: 
1. setup() 
2. getQueryVariable(variableName) 
Globale variable: 
1. objekt DOXData 
11.1.1 Funktioner 
11.1.1.1 setup() 
Denne funktion er den første der kaldes af de respektive HTML-sider når de loades, og den 
står for at sørge for at alle de relevante informationer er tilstede i DOXData-objektet. Den 
tjekker om vi har gemt data lokalt på computeren tidligere ved hjælp af jStorage, og hvis vi 
har det, hentes dataen ind i DOXData-objektet. Hvis ikke, hentes dataen på ny fra serveren 
og gemmes i det lokale lager før det hentes ind i DOXData-objektet. 
Når vi har sikret os at alle de relevante data er i DOXData-objektet, kalder vi funktionen 
buildPage(), der er at finde i alle HTML-siders enkelte JavaScript-filer. 
11.1.1.1.1 Funktionskald: 
buildPage() 
11.1.1.2 getQueryVariable(variableName) 
Denne funktion bruges til at hente variable og deres værdier der er blevet lagret i URL-
strengen. Eksempelvis bruger film.js denne funktion til at hente IDet af den screening siden 
skal præsentere. 
11.1.1.2.1 Input: 
variableName: Navnet på den variable man ønsker værdien fra 
11.1.1.2.2 Output: 
Værdien af den variable der søges.  
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11.1.2 Globale Variable 
11.1.2.1 objekt DOXData 
Dette objekt er det primære dataobjekt for hjemmesiden, og indeholder alle de data vi henter 
fra serveren. Det har følgende struktur: 
 
DOXData: 
   ScreeningData: 
     [ScreenID]: 
      id: 
      title_dk: 
      title_gb: 
      title_org: 
      screen_image: 
      punchline: 
      punchline_gb: 
      country: 
      country_gb: 
      year: 
      director: 
      running: 
      series_no: 
      cats: 
      no_of_films: 
   SeriesData: 
     [SeriesID]: 
      id: 
      series: 
      series_gb: 
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      image: 
   text: 
   text_gb: 
   intro: 
   intro_gb: 
   CategoryData: 
     [CategoryID]: 
      id: 
      parent: 
      title: 
      sortorder: 
      title2: 
      image: 
   text: 
   text_gb: 
   TitleData: 
     [TitleID]: 
      title_id: 
      title_dk: 
      title_gb: 
      title_org: 
      image: 
      synops_intro: 
      synops: 
      synops_intro_gb: 
      synops_gb: 
      country: 
      country_gb: 
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      year: 
      director: 
      running: 
   ScreenTitleData: 
     [ScreenTitleID]: 
      id: 
      film_id: 
      screen_id: 
      film_order:         
   DateData: 
     [DateID]: 
      id: 
      screen_id: 
      date: 
      end: 
      cinema_id: 
      room: 
      billetpris: 
      link: 
      event_type: 
   VenueData: 
     [VenueID]: 
      id: 
      cinema: 
      location_sort: 
      zip: 
      town: 
      street: 
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      tel: 
      link: 
      location: 
 
Hvor [_____ID] indikerer at der et objekt for hvert ID i databasen. Der er altså et objekt 
indeholdt i ScreeningData for hver screening i databasen, med dens ScreeningID som property 
name. 
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 GRIDANDLIST.JS 
Funktioner: 
1. getAllIDs(screeningObject) 
2. makeGrid(listOfFilms) 
3. makeList(listOfFilms) 
4. changeView(x) 
5. getFilms(listOfFilms) 
6. scroll() 
7. buildFilmInfo(films) 
8. foldArrow(spanID) 
Globale variable: 
1. array filteredFilms  
2. array displayedFilms 
3. int isList 
11.2.1 Funktioner 
11.2.1.1 getAllIDs(screeningObject) 
Denne funktion modtager et objekt og returnerer et sortérbart array med alle property 
names i objektet. 
11.2.1.1.1 Input: 
screeningObject: Et objekt der har en række properties.  
11.2.1.1.2 Output: 
et sortérbart array med alle property names i screeningObject. 
11.2.1.2 makeGrid(listOfFilms) 
Denne funktion bruges til at opbygge HTMLen for det gitter af billeder og tekst der ses på fx 
index.HTML. 
11.2.1.2.1 Input: 
listOfFilms: en liste af property names til ScreeningData. 
11.2.1.2.2 Output: 
En tekststreng indeholdende HTML-kode til et gitter af billeder og tekst. 
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11.2.1.3 makeList(listOfFilms) 
Denne funktion bruges til at opbygge HTMLen for den liste  af billeder og tekst der ses på fx 
index.HTML. 
11.2.1.3.1 Input: 
listOfFilms: en liste af property names til ScreeningData. 
11.2.1.3.2 Output: 
En tekststreng indeholdende HTML-kode til en liste af billeder og tekst. 
11.2.1.4 changeView(x) 
Denne funktion skifter mellem gitter og listevisning på siden og ændrer variablen isList til 1 
hvis 0 og omvendt. Værdien bliver desuden gemt i en cookie. 
11.2.1.4.1 Input: 
x: enten 0 eller 1, alt efter om man skifter til eller fra listevisning. 
11.2.1.4.2 Funktionskald: 
buildFilmInfo(displayedFilms) 
11.2.1.5 getFilms(listOfFilms) 
Denne funktion finder 15 endnu IDs fra listOfFilms der endnu ikke er i displayedFilms, tilføjer 
dem til displayedFilms. Returnerer displayedFilms. 
11.2.1.5.1 Input: 
listOfFilms: en liste af property names til ScreeningData. 
11.2.1.5.2 Output: 
displayedFilms 
11.2.1.6 scroll() 
Denne funktion kaldes når brugeren er tæt på bunden af siden, for at loade flere film til gitteret 
eller listen. 
11.2.1.6.1 Funktionskald: 
buildFilmInfo(getFilms(filteredFilms)) 
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11.2.1.7 buildFilmInfo(films) 
Denne funktion læser isList og kalder henholdsvis makeGrid eller makeList og indsætter 
resultatet i HTML-elementet med id=”filmGrid” 
11.2.1.7.1 Input: 
films: en liste af property names til ScreeningData. 
11.2.1.8 foldArrow(spanID) 
Denne funktion skifter Glyphicon-ikonet på collapsible-elementer når det foldes ud eller ind 
ved at tilføje og fjerne klasser fra dem. 
11.2.1.8.1 Input: 
spanID: HTML-ID til det <span> der skal have ændret ikon. 
11.2.2 Globale Variable 
11.2.2.1 array filteredFilms 
Dette sortérbare array indeholder property names til film der passer til den valgte filtrering. 
11.2.2.2 array displayedFilms 
Dette sortérbare array indeholder property names til film der bliver vist på skærmen. 
11.2.2.3 int isList 
Denne talvariable indikerer hvorvidt vi vil se filmene i gitter- eller listeform. Gemmes som en 
cookie. 
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 FILTERANDSEARCH.JS 
Funktioner: 
1. filterByDate(dateString) 
2. filterByVenue(divID) 
3. filterByCat(filterValue) 
4. catsFilter() 
5. makeCatFilters(cats) 
6. uncheck(uncheckId) 
7. setupSearch() 
8. searchTitle(searchString) 
9. decodeEntities(string) 
10. sortScreeningsByTitle(screenIDs) 
11. sortScreeningsByDate() 
11.3.1 Funktioner 
11.3.1.1 filterByDate(dateString) 
Denne funktion finder alle visninger på en bestemt dato, sorteret efter tid, gemmer dem i 
filteredFilms og kalder makeCalendarList med dem.  
11.3.1.1.1 Input: 
dateString: en dato formateret som “yyyymmdd” 
11.3.1.1.2 Funktionskald: 
makeCalendarList(filteredFilms,1) 
11.3.1.2 filterByVenue(divID) 
Denne funktion filtrerer alle visninger efter visningessted, biograf eller by, og kalder 
makeCalendarList med dem. 
11.3.1.2.1 Input: 
divID: ID på det HTML-element hvori visningsstedet er valgt. 
11.3.1.2.2 Funktionskald: 
makeCalendarList(x, x) 
11.3.1.3 filterByCat(filterValue) 
Denne funktion filtrerer alle visninger efter kategori, opdaterer filteredFilms med alle film der 
passer til filtreringen, tømmer displayedFilms og kalder buildFilmInfo. 
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11.3.1.3.1 Input: 
filterValue: IDer på de kategorier der skal filtreres på. 
11.3.1.3.2 Funktionskald: 
buildFilmInfo(getFilms(filteredFilms)) 
11.3.1.4 catsFilter() 
Denne funktion tjekker hvilke checkboxe der er markeret, bygger filterrækken og kalder 
filterByCat med listen af valgte kategorier der er gemt i variablen allCats. 
11.3.1.4.1 Funktionskald: 
filterByCat(allCats); 
11.3.1.5 makeCatFilters(cats) 
Denne funktion bygger HTML-koden til listen af checkboxe til valg af kategorier, og indsætter 
det på siden. 
11.3.1.5.1 Input: 
cats: objekt af samme form som DOXData.CategoriesData 
11.3.1.6 uncheck(uncheckId) 
Denne funktion fjerner en kategori fra filterrækken. 
11.3.1.6.1 Input: 
uncheckId: IDer på den kategori der skal fjernes 
11.3.1.6.2 Funktionskald: 
catsFilter() 
11.3.1.7 setupSearch() 
Denne funktion initialiserer autocomplete og søgefunktion for alle <input 
class=”searchTitle”> 
11.3.1.8 searchTitle(searchString) 
Denne funktion søger om der er en screening der har en titel der matcher searchString. Hvis 
vi ikke finder en, søges der på google efter “cphdox” + searchString. 
11.3.1.8.1 Input: 
searchString: titel der skal søges efter 
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11.3.1.9 decodeEntities(str) 
Afkoder HTML-entiteter og erstatter dem med UFT-8-tegn. 
11.3.1.9.1 Input: 
str: streng med tegn der skal afkodes. 
11.3.1.10 sortScreeningsByTitle(screenIDs) 
Denne funktion sorterer et array af ScreeningIDs efter titlen på den Screening de 
repræsenterer. 
11.3.1.10.1 Input: 
screenIDs: et array af ScreeningIDs 
11.3.1.10.2 Output: 
Sorteret array af ScreeningIDs 
11.3.1.11 sortScreeningsByDate() 
Denne funktion sorterer et array af alle visninger efter visningstidspunk. 
11.3.1.11.1 Output: 
Sorteret array af alle visninger gemt som [dato og tid, DatoID, ScreeningID] 
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 INDEX.JS 
Funktioner: 
1. buildPage() 
11.4.1 Funktioner 
11.4.1.1 buildPage() 
Denne funktion henter isList ind fra cookie og kalder de relevante funktioner til at opbygge 
sidens HTML. 
11.4.1.1.1 Funktionskald: 
buildFilmInfo(getFilms(filteredFilms)) 
makeCatFilters(DOXData.CategoriesData) 
setupSearch() 
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 CATEGORIES.JS 
Funktioner: 
1. buildPage() 
2. buildCatGrid() 
3. showFilmsByCat(catValue) 
11.5.1 Funktioner 
11.5.1.1 buildPage() 
Denne funktion henter isList ind fra cookie og kalder de relevante funktioner til at opbygge 
sidens HTML. Hvis der findes en URL-variable der hedder cat kaldes showFilmsByCat(cat), og 
ellers kaldes buildCatGrid(). 
11.5.1.1.1 Funktionskald: 
showFilmsByCat(catID) 
buildCatGrid() 
setupSearch() 
11.5.1.2 buildCatGrid() 
Denne funktion er en variation af makeGrid(listOfFilms), der i stedet laver en gittervisning af 
de forskellige categorier i DOXData.CategoriesData. 
11.5.1.2.1 Output: 
En tekststreng indeholdende HTML-kode til et gitter af billeder og tekst. 
11.5.1.3 showFilmsByCat(catValue) 
Denne funktion viser titlen af den valgte kategori og de tilhørende Screenings 
11.5.1.3.1 Input: 
catValue: En tekststreng indeholdende et ID til en kategori i DOXData.CategoriesData 
11.5.1.3.2 Funktionskald: 
filterByCat([catValue]); 
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 CALENDAR.JS 
Funktioner: 
1. buildPage() 
2. makeCalendarList(screeningDates, collapseState) 
3. makeVenueList() 
4. makeList(listOfScreeningDates) 
Globale variable: 
1. array sortedScreenings 
2. array weekdays 
3. array towns 
11.6.1 Funktioner 
11.6.1.1 buildPage() 
Denne funktion henter isList ind fra cookie og kalder de relevante funktioner til at opbygge 
sidens HTML.  
11.6.1.1.1 Funktionskald: 
makeVenueList() 
setupSearch() 
makeCalendarList(sortedScreenings, 0) 
11.6.1.2 makeCalendarList(screeningDates, collapseState) 
Denne funktion bygger HTML-koden til en liste af visninger, hvor dage er inddelt i rækker der 
kan foldes sammen. HTML-koden indsættes i html-elementet med id=”filmGrid”. 
11.6.1.2.1 Input: 
screeningDates: En liste af DatoIDs og ScreeningIDs, sorteret efter dato. 
collapseState: Indikerer hvorvidt rækkerne skal være foldet sammen når de bygges. Ved 0 er 
de foldet sammen og ved 1 er de foldet ud. 
11.6.1.2.2 Funktionskald: 
makeCalendarRows(screeningHolder) 
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11.6.1.3 makeVenueList() 
Denne funktion bygget HTML-koden til en dropdown-menu ud fra de venues der er i 
DOXData.VenueData og indsætter dem i html-elementet med id=”cinemaMenu”. 
11.6.1.4 makeCalendarRows(listOfScreeningDates) 
Denne funktion bygger HTML-koden til en liste af visninger og er en variation af funktionen 
makeList(listOfFilms). 
11.6.1.4.1 Input: 
listOfScreeningDates: En liste af DatoIDs og ScreeningIDs, sorteret efter dato. 
11.6.1.4.2 Output: 
HTML-kode til en liste af tekst og informationer. 
11.6.2 Globale Variable 
11.6.2.1 array sortedScreening 
Et sorterbart array til at holde ScreeningIDs sorteret efter visningstidspunkt.   
11.6.2.2 array weekdays 
Et array der holder de danske navne på ugedagene. 
11.6.2.3 array towns 
Et sorteret array der holder navnene på de byer der skal vises i dropdownmenuen 
#cinemaMenu 
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 FILM.JS 
11.7.1.1.1 Funktioner: 
1. buildPage() 
2. getTitleInfo(data, id) 
3. fillInfoTable(infoName, infoText, extraText) 
11.7.2 Funktioner 
11.7.2.1 buildPage() 
Denne funktion opbygger sidens HTML ud fra en URL-variable, “id”, der indeholder et 
ScreeningID.  
11.7.2.1.1 Funktionskald: 
getTitleInfo(DOXData, id) 
fillInfoTable(x, x, x) 
11.7.2.2 getTitleInfo(data, id) 
Denne hjælpefunktion retunerer alle TitleIDs der hører til den Screening siden skal vise. 
11.7.2.2.1 Input: 
data: Det objekt hvori Titles og Screenings er. Fx DOXData. 
id: Det ScreeningID vi vil finde tilhørende TitleIDs til. 
11.7.2.2.2 Output: 
Et array af TitleIDs 
11.7.2.3 fillInfoTable(infoName, infoText, extraText) 
Denne hjælpefunktion bygger HTML-koden til en tabelrække indeholdende en liste af serier 
eller kategorier, såfremt listen ikke er tom. 
11.7.2.3.1 Input: 
infoName: Navnet på typen af data. Fx “Serie” eller “Kategori”. 
infoText: Den tekst, der skal skrives i tabelrækken. 
extraText: Eventuel extra tekst. 
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11.7.2.3.2 Output: 
HTML-kode en tabelrække. 
